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El Programa de Liderazgo Juvenil del Instituto FES de 
Liderazgo, tiene como objetivo concientizar al joven de las 
cualidades y valores gue posee, sus conocimientos y la 
utilización de la propia experiencia para gue pueda 
potencializar sus capacidades de liderazgo. 
Partiendo de la idea gue un buen lider ha de ser un 
excelente comunicador, se planteó la necesidad de evaluar 
los procesos comunicativos tanto de los expositores como de 
los jóvenes que participaron en el programa. 
Esta investigación es un aporte gue complementa la labor 
del Instituto FES de Liderazgo, con el fin de mejorar las 
condiciones y calidad de vida actual. 
Este es un estudio empirico-descriptivo-evaluativo ya gue 
a través de la observación participante, se efectuó un 
análisis detallado y descriptivo de los acontecimientos 
comunicativos que fueron evaluados desde la dimensión de la 
comunicación verbal-oral y de la comunicación no verbal. 
Para está se elaboraron dos fichas con las respectivas 
categorías a evaluar tanto de los expositores, como de los 
talleres de aplicación, permitiendo de esta forma 
establecer las constantes de los procesos comunicativos en 
el P.L.J. 
Mediante un análisis estadístico se estableció el grado de 
exito de estos procesos e igualmente se determinaron sus 
fortalezas y debilidades. 
Finalmente a partir de los resultados obtenidos presentamos 
cinco recomendaciones, que puedan contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento de futuros programas. 
INTRODUCCION 
El tema de este trabajo es la evaluación de los procesos 
comunicativos al interior del programa Liderazgo Juvenil 
(PW), por ser la comunicación una de las principales 
características en la formación y desenvolvimiento de todo 
líder. El saber expresarse correcta y apropiadamente, 
requiere no solo de un buen manejo del lenguaje sino 
también de un conocimiento de la realidad y de los factores 
que contribuyen al éxito de una comunicación, 
convirtiéndose en la herramienta fundamental del líder. 
Siendo la evaluación un proceso que debe ser incluido en 
todo acto humano y que fac i lita la acertada toma de 
decisiones, consideramos que el presente trabajo, se 
const i tuye en un aporte fundamental para el fortalec imiento 
del PW, creado con el fin de formar lideres desde la 
adolescencia; etapa fundamental en el desarrollo de todo 
ser humano, donde se definen los rasgos de la futura 
personalidad. 
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Es de resaltar que el ser profesionales de la comunicación, 
el tener información de primera mano y el haber presenciado 
el desarrollo del PLJ, realizado entre septiembre de 1990 
y mayo de 1991, nos permitió llevar a cabo la evaluación 
del proceso comunicativo vivido al interior del programa. 
Para la realización de está evaluación, asumimos la 
comunicación como mediador de todo acto humano y cuyo fin 
es compartir significado. Igualmente concebimos la 
evaluación como el proceso que proporciona información 
confiable, que posibilita mejorar las acciones, los roles, 
las metodológias, y el uso de recursos por parte de una 
organización dirigida a cumplir unas metas. 
Una vez determinados los conceptos rectores del trabajo 
realizamos las fichas de evaluación tanto para el expositor 
de cada tema como para e 1 taller de apl icac ión 
correspondiente, de los cuales evaluamos la comunicación 
verbal-oral y la comunicación no verbal. 
Después de obtener mediante procedimientos estadísticos los 
resultados del programa detectamos fortalezas y debilidades 
del proceso comunicativo, permitiéndonos formular algunas 




"EVALUACION DEL PROCESO DE COMUNICACION VIVIDO EN LA 
EJECUCION DEL PROGRAMA LIDERAZGO JUVENIL DEL INSTITUTO FES 
DE LI DERAZGO" . 
1.2. PROBLEMA 
Cómo se desarrolló el proceso de comunicación en la 
ejecución del programa Liderazgo Juvenil entre 
conferencistas-jóvenes y jóvenes-jóvenes. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Describir y evaluar el funcionamiento del proceso de 
comunicación en las conferencias y talleres de aplicación 
- -- -- - -~~----------- - - - -- - -- - -- - -- -
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del Programa Liderazgo Juvenil. 
1.3.2. Objetivos específicos 
- Observar el proceso de comunicación grupal al interior 
del programa Liderazgo Juvenil, de septiembre de 1990 a 
mayo de 1991. 
- Formular categorías que permitan establecer constantes de 
la comunicación verbal-oral y de la comunicación no verbal 
de las exposiciones. 
- Formular categorías que permitan establecer constantes de 
la comunicación verbal-oral y de la comunicación no verbal 
de los talleres de aplicación. 
- Analizar a partir de las constantes de la comunicación 
verbal-oral y de la comunicación no verbal, el grado de 
éxito de los procesos comunicativos al interior del 
Programa Liderazgo Juvenil. 
- Determinar fortalezas y debilidades a partir de los 
análisis efectuados. 
- Presentar algunas recomendaciones que contribuyan al 
mejoramiento del Programa Liderazgo Juvenil. 
CAPITULO 2 
JUSTIFICACION 
Por ser Colombia un país que refleja una crisis interna la 
cual afecta de manera directa el porvenir de muchas 
generaciones, no resulta difícil justificar un trabajo cuya 
transcendencia está a la vista. 
En el momento actual se vive una profunda crisis 
institucional, agudizada por el caos administrativo y la 
pérdida de valores, por lo tanto se hace necesaria la 
búsqueda de líderes y la eficiencia de los procesos 
sociales, lo que se constituye en una necesidad de primer 
orden no sólo en Colombia y América Latina, sino en el 
mundo entero; y para ello han surgido programas como 
Liderazgo Juvenil del Instituto FES de liderazgo. 
El trabajo del Instituto FES de Liderazgo busca contribuir 
a superar la situación de crisis actual, lo cual se 
constituye en el punto de partida del presente trabajo de 
grado, en el cual mediante todo un proceso de análisis se 
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sugerirán algunas pautas que servirán para destacar los 
valores del programa, desde el punto de vista del proceso 
comunicativo, comunicador, mensaje y perceptor, 
profundizando en la comunicación grupal. 
2.1 NUESTRA CRISIS 
Actualmente Colombia presenta un claro vacío ético 
reflejado en una sociedad que está generando un ambiente de 
destrucción intencional de las personas, de manera 
violenta, esta situación no permite que germinen, crezcan 
y se expandan principios éticos, valores morales y 
condiciones materiales para que la vida con dignidad sea 
posible; al contrario se producen y ponen en circulación 
principios y comportamientos que incentivan el asesinato 
individual y colectivo y el crimen por razones ideológicas 
o económicas. 
La coyuntura que vive actualmente nuestro país ha llevado 
al mundo entero a conformar una imagen bastante cruel y 
ruda de Colombia, que recibe más críticas internas y 
externas que cualquier otra nación. 
Colombia ha sido evaluada como la nación más insegura, con 
mayores injusticias sociales, con más violencia y con 
mayores luchas fratricidas. Pero para quienes vivimos 
• 
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aquí, sabemos que la realidad es otra, que existen muchas 
cosas positivas, especialmente su recurso humano, además el 
problema de la justicia y los derechos humanos se esta 
enfrentando considerablemente, sin embargo a pesar de esta 
lucha por un bienestar la imagen sigue siendo muy negativa 
nacional e internacionalmente. 
Otro aspecto a tener en cuenta de la situación de Colombia 
es su dependencia, pues todas sus decisiones están 
condicionadas a los organismos internacionales, 
especialmente en materia económica. Somos además un país 
joven, no solamente porque el promedio de edad oscila entre 
los 15 y 24 años, es decir. el 22.5% de la población 
nacional ( ~) sino también por nuestra corta trayecto·ria 
histórica como nación. 
Nos hemos dedicado a ver nuestro pasado, a solucionar 
problemas inmediatos de acuerdo a intereses particulares y 
de grupo, a autocriticarnos; pero es necesario empezar a 
pensar, a mirar hac ia e 1 futuro, a buscar la forma de 
corregir errores, de reestructurar nuestra administración 
y para ello necesitamos de personas con madurez y grandes 
(l.)VILLEGAS, Ha. Isabel. Proyecto del Prógrama Liderazgo 
JuveniL p. 13. EN: PARRA, SANDOVAL. Ausencia de 
Futuro. Bogotá, Plaza y Janes, 1984. p. 46 . 
.. 
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capacidades de mando para guiarnos hacia la autosuperación 
y de ahí el valor tan grande de programas de liderazgo para 
lograr este bienestar y formar a estas personas. 
Como respuesta a esta problemática nacional, la FES, 
Fundación para la Educación Superior, cuya misión es 
propiciar el desarrollo social del país dando su apoyo a 
actividades y programas de carácter educacional, científico 
y cultural que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
toda la población, pero especialmente de los grupos menos 
favorecidos. Su acción social está encaminada a contribuir 
y fortalecer el marco institucional, democrático y 
representativo que rige al país y las libertades que 
garantizan nuestra constitución. Para ello fomenta la 
participación del sector privado en la solución de los 
problemas nacionales; con este fin creó el Instituto FES de 
Liderazgo, cuyo objetivo es identificar, desarrollar y 
promover un liderazgo creativo en todos los sectores de la 
sociedad colombiana que contribuya a la formación y 
consolidación de sus valores y fomente acciones de cambio 
innovador hacia una sociedad más justa y más participativa. 
A partir de esta idea nació el programa Liderazgo Juvenil 
con el objeto de concientizar al joven de las cualidades y 
valores que posee, sus conocimientos y la utilización de la 
propia experiencia para que pueda potencial izar su 
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capacidad de liderazgo en beneficio de sí mismo y de la 
sociedad. 
Para su realización se escogieron veinte colegios de Ca1i, 
pertenecientes a todos los estratos sociales, se eligieron 
cuatro alumnos por colegio que presentaban características 
de liderazgo, de décimo grado (quinto de bachillerato) que 
fueron seleccionados por sus propios compañeros y 
profesores. 
El proceso se programó para un año, se inició el 25 de 
septiembre de 1990 y finalizó el 18 de mayo de 1991. Las 
actividades realizadas fueron de formación presencial, 
trabajos grupales, convivencias y actividades en las que 
los jóvenes se desempeñaron en su medio social. Se 
efectuaron reuniones con líderes nacionales y locales, al 
igual que visitas a instituciones cívicas y sociales. Todo 
lo anterior contó con un equipo de comunicadores sociales 
practicantes. 
El IFL planteó un segundo momento de seguimiento a los 
jóvenes participantes en el programa para mantener 
contacto, conocimiento y continuidad en la labor realizada 
con ellos a largo plazo, de tal manera que cuentan con el 
instituto indefinidamente . 
• 
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La experiencia realizada en el IFL, se constituyó en uno de 
los más valiosos aportes que se obtuvieron para la 
realización del presente trabajo de grado. Esta práctica 
nos permitió estar en contacto directo con jóvenes 
conferencistas y directivos del programa; lo cual motivo 
nuestro proceso de observación participante en cada una de 
las actividades y nos permitió efectuar grabaciones en 
donde se registraron detalladamente las múltiples 
experiencias de los jóvenes, los expositores y sus procesos 
comunicativos. 
A partir de aquí surgió la idea de manifestar al Instituto 
que era necesario evaluar la importancia de la comunicación 
y los procesos comunicativos identificando fortalezas y 
debilidades a fin de diseñar estrategias que contribuyan a 
afianzar futuros programas. 
Como elemento global de formación, es importante entregar 
al I. F. L., la evaluación de los procesos comunicativos 
puesto que se participa en la ejecución del proyecto, así 
mismo creemos que con ello estamos beneficiando el 
desarrollo y fortalecimiento de futuros programas de 
Liderazgo Juvenil, que contribuirán al mejoramiento y 
superación de las próximas generaciones no sólo en Cali 




El haber presenciado el desarrollo del programa Liderazgo 
Juvenil del Instituto FES de Liderazgo, y en especial el 
ser comunicadoras sociales nos permite realizar una 
evaluación del proceso comunicativo al interior de dicho 
programa de acuerdo con los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera. 
Ante la crisis institucional y de valores, la necesidad de 
liderazgo se hace imperante y mas aún en un país y una 
sociedad como la nuestra que quiere abrirse paso hacia 
nuevos horizontes de paz y progreso para lo cual requiere 
de líderes formados que faciliten el surgimiento de nuevas 
alternativas de solución y desarrollo. 
Como comunicadoras sociales somos conscientes de nuestro 
compromiso con la sociedad; nuestra responsabilidad va 
.. 
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encaminada a lograr de la comunicación un instrumento 
efectivo para el progreso. Por esto creemos que es 
pertinente colaborar con entidades como el Instituto FES de 
liderazgo que tiene por misión forjar y orientar a los 
nuevos líderes. 
Con el fin de asesorarlos sobre las bondades y urgencias 
que tiene el hacer de la practica de la comunicación humana 
un instrumento de todos, una herramienta que permita la 
participación de la sociedad en todos los procesos de 
cambio, aportando así un 
permita la ampliación y 
Liderazgo juvenil. 
punto de vista diferente que 
difusión de programas como 
Para lograr el objetivo de nuestro trabajo partiremos de 
dos aspectos que nos dan fundamento para realizarlo, el 
primero de ellos es un concepto que a lo largo de nuestra 
carrera se ha ido concibiendo: Toda actividad humana, cuyo 
fin básico sea compartir significados, constituye un 
proceso de comunicación; El segundo aspecto lo conforma un 
archivo con información de primera mano, en el cual se 
tienen grabadas en video una a una las actividades del 
programa, los expositores y jóvenes. 
Todo lo anterior nos permite realizar un enfoque más 
profundo de la comunicación al interior del programa 
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Liderazgo juvenil, pues en él se pretende comunicar una 
serie de conocimientos que permitirán promover las 
características de liderazgo y orientar esta formación. 
Así pues, evaluar todo este proceso comunicativo es una 
tarea que requiere seriedad y responsabilidad, pues de la 
efectividad y eficacia con que se den estos procesos 
depende en gran parte el éxito de este tipo de programas. 
3.2. CONCEPTOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACION DEL PROGRAMA 
LIDERAZGO JUVENIL 
Comunicación, Aprendizaje, Liderazgo, Evaluación y sus 
interrelaciones. 
3.2.1. La comunicacion como sistema 
Se concibe la comunicación como un sistema, para esto se 
retoma la teoría de Manuel Martín Serrano que la define 
como aquellos conjuntos constituidos por componentes 
implicados, diferenciados y dependientes. La comunicación 
presenta las características que exigen los sistemas, es 
decir tienen un conjunto de elementos: comunicador, 
mensaje, canal, perceptor y contexto socio-cultural; que se 
relacionan entre si, forman una estructura y tienen un fin 
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que es compartir significado. (2) 
A continuación se definen y analizan dichos componentes. 
3.2.1.1. Elementos 
En primera instancia, sabemos que comunicar es transmitir 
una idea, un pensamiento a otra persona. Esta transmisión 
es efectiva en la medida en que el hombre se vale de 
palabras, gestos, imágenes y sonidos; para que la 
comunicación sea lo más clara posible y así la persona que 
escucha quede totalmente enterada de aquello que le están 
expresando. 
A través de la comunicación se originan procesos de 
pensamiento y se producen mensajes. Es la comunicación un 
hecho eminentemente social en la medida en que el hombre al 
interrelacionarse por medio de ella se convierte en un ser 
social, así mismo amplía su campo de visión y de vivencia. 
El solo hecho de comunicarse implica todo un proceso 
constituido por: 
( 2 ) SERRANO, Manue 1 Martín. La Producción de la Comunicación 
Social. Madrid, Alichza Edit, 1986. p. 240 
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3 _ 2 _1_1_1_ El Comunicador: Es la persona encargada de 
iniciar el diálogo, generalmente es quién conduce el acto 
comunicativo, este posee un sistema de pensamiento, un 
idioma y una cultura, los cuales le permiten elaborar el 
mensaje que desea emitir. 
3_2_1_1.2_ El Perceptor: Es quién recibe las señales 
enviadas por el comunicador, su función es decodificar el 
mensaje para reconstruir la información, de allí la 
importancia que ambos posean un código común. Tiene la 
posibilidad de escoger un mensaje entre varios que se 
presenten simultáneamente, de acuerdo a los puntos de 
vista, interés e imagen del comunicador. 
3.2_1_1_3 El Mensaje: Es la unidad, la idea o concepto que 
lleva en sí mismo una dosis de información útil como enlace 
o unión. 
En el mensaje intervienen tres elementos importantes como 
son: 
- El código que es el modo o forma en que se estructuran 
los símbolos quedando convertidos o traducidos en un 
lenguaje comprensible para el perceptor o para el canal que 
lo decodificará en otro o en el mismo código. 
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- El contenido que esta relacionado directamente con la 
selección de toda materia que sea de utilidad para poder 
expresar un propósito o idea. 
- El tratamiento que es el modo en que el lenguaje se 
presente, la frecuencia con que se emita, el énfasis con 
que se da y su intención. 
3_2.1_1_4 El Medio o Canal: Es por donde circula el 
mensaje, de gran importancia para la efectividad de éste. 
El medio puede ser electrónico, mecánico o biológico como 
los órganos de los sentidos. 
3_2.1_1_5 Contexto Bocio-cultural Es en donde se 
desenvuelve el proceso comunicativo, pueden ser las 
creencias culturales, los valores y las formas de conducta 
que afectan tanto al comunicador como al perceptor. De 
acuerdo a este contexto se determinará la elección de 
palabras que se emplearán al comunicarse. 
El proceso comunicativo implica un fin, un sentido, una 
orientación, una voluntad de expresión y por lo tanto es 
una manifestación activa y no mecánica tanto del que 
expresa como del que escucha. 
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3.2.1.2. Estructura La forma y las interrelaciones 
La comunicación, está compuesta por un comunicador que por 
medio de un proceso de pensamiento, elabora un mensaje que 
envía a través de un canal a un perceptor que lo asume o no 
de acuerdo a sus capacidades. En este proceso hay una 
transmisión de pensamientos e ideas por medio de un 
lenguaje común, que se desarrollan dentro de un contexto en 
donde se une tanto lo social como lo cultural. 
ESQUEMA: 
Mensaje 
Comunicador <-> <-> <-> Perceptor 
Canal 
Contexto Socio - Cultural 
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En conclusión una comunicación es exitosa cuando ambas 
partes comparten significado, logrando la comprensión entre 
las personas, haciéndose entender llegando a la aceptación. 
Toda interacción humana esta mediada por un acto 
comunicativo que hace posible la convivencia entre las 
personas, dependiendo del grado de entendimiento tanto del 
que expresa como del que recibe. 
3.2.1.3. Tipos de comunicación humana 
3.2.1.3.1. Comunicación verbal 
Es el mismo lenguaje, entendiendo por este un instrumento 
de intercambio social que acentúa la función comunicativa, 
su fin es comunicar y cumple el papel de representar las 
ideas, conceptos y emociones. Por medio del lenguaje se 
organizan, formulan y comunican modos de vivencia. 
Es pues una condición necesaria y el elemento definitivo de 
toda interacción y sin el no se formarían grupos ni 
existiría ninguna actividad humana que fuera más allá de 
una orientación meramente instintiva. 
Esta comunicación verbal solo se puede pensar como una 
manifestación socio-cultural. 
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3.2.1.3.2. Comunicación no verbal 
Es la comunicación realizada por medios diferentes a las 
palabras, o sea la caracterización de algunos 
comportamientos que Knapp ha agrupado en siete categorías: 
Movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico que 
comprende, por ejemplo, a los gestos, los movimientos 
corporales, las expresiones faciales, la conducta de los 
ojos o la postura. 
Las características físicas: categoría que engloba 
aquellas cosas que se mantienen relativamente sin cambio 
durante el período de interacción (forma del cuerpo, 
olores, peso, altura, etc). 
- La conducta táctil (caricias, golpes). 
- El paralenguaje, el cual según Knapp tiene que ver con el 
espectro de señales vocales no verbales establecidas 
alrededor del comportamiento común del habla (registro de 
la voz, altura, ritmo, resonancia). 
- La proxémica, o sea el estudio del uso y percepción del 
espacio social y personal. 
<" "':,', 'd. u', '¡ ,.', :\" ''''''',. i 
~11~.~~~~ .~ _.~~:_: ~~ ~.J 
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- Los artefactos: comprenden la manipulación de objetos con 
personas interactuantes que pueden constituirse en 
estímulos no verbales (ropa, maquillaje, perfumes). 
- Los factores del entorno, se entienden como aquellos 
elementos que interfieren en la relación humana pero gue no 
son parte directa de ellos. (decorados de interiores, 
estilo arquitectónico, condiciones de luz, ruidos 
adicionales). 
La comunicación no verbal actúa de tres maneras un tanto 
diferentes; comunicando actitudes y emociones 
interpersonales, apoyando la comunicación verbal y 
sustituyendo el lenguaje. 
La no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, 
complementar, acentuar o regular el comportamiento verbal. 
Esto no se da aisladamente, se halla unido a los aspectos 
verbales y contextuales de la comunicación. 
3.2.1.3.3. Niveles de comunicación 
Son definidos por Frank Dance como "el incremento de la 
comunicación a través de la edad". Son el avance de la 
comunicación humana mediante el habla. 
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3.2.1.3.3.1 Nivel intraperaonal 
Es la comunicación con uno mismo que implica el uso de la 
capacidad simbólica del individuo con el mismo o con los 
otros individuos en igual situación. 
Es el caso especial en que el individuo conversa con sigo 
mismo, mientras realiza cierta acción. Este ~ensaje usa 
símbolos vocálicos internos para alcanzar y mantener el 
ajuste individual y social. Esta comunicación interna ayuda 
al desarrollo y mantenimiento del concepto propio. La 
frecuencia con que hablamos con nosotros mismos ubica tres 
propósitos: 
- Para ventilar nuestras ilusiones. 
- Para ubicar mejor nuestros problemas intelectuales ya 
que los visualizados a través de un proceso mental. 
- Para clarificar nuestros objetivos y dar a luz a la 
ilusión de muchos problemas repitiendonos un mensaje 
silencioso. 
Esta comunicación es la más importante de todas por ser la 
base de las otras. Se caracteriza por el diálogo interno en 
el que la persona es a la vez comunicador y perceptor. Es 
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aquí donde el individuo se actualiza con su entorno y por 
tanto adquiere una madurez acorde a su circunstancia. 
3.2.1.3.3.2. Comunicación interpersonal 
"Ocurre cuando el individuo esta relacionado con otro en un 
evento comunicativo, específicamente cuando cada uno de los 
participantes se narran su exterior, sus vivencias, 
conocimientos, etc. ya sea a nivel subjetivo o de su 
ocasión"(3) 
El hombre tiene la tendencia a responder en forma compleja 
y diferenciada a señales externas especificadas, comparte 
la noción de que el lenguaje y el gesto son medios de 
comunicación, aún cuando cada cultura tiene sus variantes 
específicas. Puede tener nociones absolutamente diferentes, 
acerca de los límites de la persona, y cada uno puede ver 
sus relaciones con otros seres humanos en sus propios 
términos. Esta composición se da cara a cara, entre dos 
personas que cambian continuamente de papeles dándose una 
comunicación recíproca, de intercambio de mensajes. 
(3)DANCE, Frank E. "Speech comunication: concepts and 
behavor. New York Holt, Reinellert and Winston, 
1972, p. 60 
• 
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Es importante destacar los sentimientos de alegría y de 
fracaso que los caracteriza como símbolos de satisfacción 
o no del habla comunicativa. Es por esto que dicho 
intercambio puede afectar directamente e interiormente a 
ambos. 
Este nivel se caracteriza por ser una relación comunicativa 
en la que intervienen dos personas, las cuales deben haber 
pasado por el nivel de comunicación intrapersonal y deben 
estar en capacidad de comunicarse. 
3.2.1.3.3.3. Comunicación Grupal 
Se define como un grupo donde hay alguien que desarrolla el 
habla comunicativa y trata puntos conocidos por ambas 
partes, de manera que maneja el dialogo y se ve envuelto en 
está relación. 
Es la comunicación el proceso central en la interacción del 
grupo. El flujo de información entre los miembros del mismo 
determina hasta un punto significativo, la eficiencia de 
este y la satisfacción de sus miembros. La disposición de 
los canales de comunicación entre los miembros del grupo 
puede ser vista como un aspecto de la estructura del grupo . 
• 
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3.2.1.3.3.4. Comunicación Cultural 
Se da de muchos a muchos, se transmite a numerosas personas 
de una sociedad, la fuente principal es una organización de 
comunicaciones o una persona institucionalizada, los 
mensajes son recibidos con más rapidez y simultáneamente, 
hay diferentes canales de transmisión, entre ellos, los 
medios masivos de comunicación que producen 
transformaciones en el individuo, pues le impone un 
standard de ser y de forma de vida aunque los grupos a los 
que llega no son específicos. 
Es pertinente para el presente trabajo profundizar los 
aspectos sobre la comunicación grupal. 
La participación en los grupos representa una proporción 
significativa de vida de la mayor parte de los individuos. 
Los grupos familiares, sociales, de trabajo, los equipos 
deportivos y muchos otros grupos, constituyen la mayor 
parte de todas las sociedades. 
Las personas forman grupos y se unen a ellos porque 
advierten que esa participación en grupos puede satisfacer 
una necesidad o permitir alcanzar alguna meta deseable. 
Pueden unirse al grupo porque les atrae sus miembros, 
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porque perciben que sus metas valen la pena, porque 
disfrutan con las actividades del grupo, porque consideran 
que pertenecer al grupo es un medio para lograr una meta 
externa; o por muchas otras razones. 
Una vez se ha establecido un grupo, es común que se 
desarrolle de un modo ordenado. Inicialmente hay un período 
de incertidumbre acerca de lo que debe hacer el grupo y 
cómo debe funcionar. 
Los miembros se preocupan por la orientación del grupo, 
fase que es seguida por una etapa de conflicto en la que 
los miembros están en desacuerdo en su estructura y normas. 
Si el grupo tiene éxito, estos conflictos se resuelven y el 
grupo llega a una etapa productiva en la que los miembros 
pueden utilizar sus energías para el logro de sus metas. 
Conforme los miembros del grupo interactuen, surge una 
estructura social; aparecen distintas posiciones que 
conllevan a roles que especifican el comportamiento para 
las personas que ocupan esas posiciones. Cada posición es 
evaluada por los miembros del grupo y se le asigna un 
status, que es también asignado a la persona gue ocupa esa 
posición. Estas variables estructurales influyen en los 
diseños de comunicación del grupo, en el surgimiento del 




La comunicación grupal dentro de una perspectiva 
psicológica y enfocando problemas de participación, se ha 
convertido en uno de los recursos que se intentan explorar 
con el objeto de asistir en mejor forma a los programas de 
desarrollo integral de nuestras naciones. 
La comunicación grupal participativa es la interacción 
existente entre los integrantes de un grupo organizado de 
asociación voluntaria de los grupos entre sí, y de estos en 
relación con los aparatos del sistema, en cuanto a la forma 
de decisiones, en el que todos estos tienen igual 
oportunidad de ser fuentes y destinos emisores y 
receptores, codificadores y decodificadores, en relación 
con un fin común(4) 
En resumen, la comunicación es un proceso central en la 
interacción del grupo, y el flujo de información entre los 
miembros de un grupo determina hasta un punto 
significativo, la eficiencia del mismo y la satisfacción de 
sus miembros. 
(4)BATTERGAY, Raymond. El hombre en el grupo. México, 
Ed. Trillas, 1985. p. 120 
• 
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3_2_2_ La comunicación y el aprendizaje 
Hablar de comunicación en un contexto personal, es 
referirse a la forma en que la gente aprende. 
Como ya se ha dicho la comunicación es compartir 
significado y para mayor claridad del tema es necesario 
comprender lo que es el aprendizaje. 
El aprendizaje es el cambio que se produce en las 
relaciones estables entre un estímulo percibido por el 
organismo de cada, individuo y la respuesta dada por el 
organismo ya sea en forma encubierta o manifiesta. 
Entendemos por estimulo cualquier acontecimiento que un 
individuo sea capaz de sentir y percibir, y por respuesta 
todo lo que hace como resultado de lo percibido. 
Se puede decir que si un individuo responde a un estímulo, 
es por que ha habido aprendizaje, ya sea que el individuo 
continué dando algunas de las mismas respuestas, pero a 
estímulos diferentes o de respuestas distintas a los mismos 
estímulos. 
Tanto el modelo de la comunicación como el del aprendizaje 
no tienen necesariamente ni un principio ni un fin, son 
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continuos, dinámicos y van hacia adelante. La relación 
entre estos dos modelos se da en el sentido: que el 
objetivo de la comunicación por parte del comunicador es a 
menudo una modificación en la conducta del perceptor, se 
busca que este cambie para que aprenda. 
El aprendizaje implica una interacción donde hay 
significado, es por esto que el modelo de la comunicación 
y del aprendizaje son procesos equivalentes y se 
interaccionan entre sí.(5) 
~tea de 1& 
1. Organ:1.smo 1- Canal. 
2. Mensaje 
3. Percepc:1.6n del. est:1.m'l.tl.o 3. Decod:1.:f:1.cador 
4. Interpret.ac:1.6n del est:1.Jn'l.ll.o 4. Receptor -
F\.lente 
5. Respuesta man:1.:f:1.esta. a.1 est:1.Jn'l.tlo 5. Encod:1.:f:1.ca.dor 
6. Consecuenc:1.a de la. respuesta 6. Feedba.ck 
(Retroal:1.mentao:1.6n) 
Existe solo una diferencia de puntos de vista entre los dos 
modelos y es que el modelo del aprendizaje comienza 
generalmente con la función decodificada y un modelo de 
(6)BERLO, David. El Proceso de la Comunicación. Buenos 




comunicación empieza con la estructuración de la idea por 
parte del comunicador. 
Podemos concluir que el aprendizaje es comunicación, que lo 
que entendemos por proceso de aprendizaje está incluido en 
el modelo del proceso de comunicación. 
3.2.3. Liderazgo 
Para realizar la evaluación del programa efectuado por el 
Instituto FES de liderazgo vamos a partir de los siguientes 
conceptos: 
3.2.3.1. Concepción de liderazgo 
"Influencia interpersonal ejercida durante una situación y 
dirigida por medio del proceso de la comunicación, hacia el 
logro de una o varias metas específicas."(S). 
3.2.3.2. Qué es un líder 
Llegar a definir un líder no es cosa fácil, no sólo por su 
gran significado, sino por todo aquello que abarca. Ser 
(S)COLLADO FERNANDEZ, Carlos y DOHNKE, Gordon L. La 
Comunicación Humana. Ed. Mc. Graw Hill, 1986. p. 93 
, 
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líder no es cosa de uno o dos días, es una tarea ardua que 
bien podría compararse al oficio de un alpinista donde se 
arriesga todo a cambio de alcanzar la cima. 
Quien tenga como propósito en su vida llegar a ser un 
líder, deberá tener ante todo una visión guiadora, es 
decir, tener una idea clara de lo que desea hacer tanto 
personal como profesionalmente. 
3.2.3.3 Elementos que constituyen un líder 
La integridad se constituye en un elemento básico de un 
buen líder, la cual está constituida por el conocimiento de 
sí mismo, la sinceridad y la madurez. Un líder sabrá cuáles 
son sus defectos y cuales sus cualidades; poseerá una gran 
fortaleza para perseverar a pesar de las dificultades; así 
mismo será alguien apasionado por las promesas. 
Un líder ama lo que hace y le encanta hacerlo; un líder que 
se comunica afectivamente, da esperanza e inspiración a 
otros; un líder sabrá qué es ser sincero, qué es ser 
honrado de"pensamiento y acción. Igualmente demostrará su 
curiosidad y audacia al querer saberlo todo, al 
experimentar y ensayar nuevas cosas. 
, 
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"Los líderes cualquiera que sea su campo, están hechos 
tanto de sus experiencias y habilidades como todo el mundo, 
pero a diferencia de todo el mundo utilizan su experiencia 
en vez de ser utilizados por ella''(7). 
Un líder es un dirigente de alma y corazón que representa 
"el sentimiento" de la sociedad, el líder debe saber cuándo 
se debe luchar y cuándo hay que retirarse, cuándo hay que 
ser inflexible y cuando hay que aceptar un compromiso; un 
líder será un gran conductor de ideas y para ello deberá 
contar con mucha claridad que permita transmitir sus 
ideales, inquietudes y rebeldías. 
En conclusión, un líder será un gran hombre, con ideas 
propias que le sirvan en todo momento para defender su 
pensamiento. Tendrá además en su mente una gran ciudad, un 
gran país y el mundo entero. 
Será un gran conductor de ideas claras que plasmen sus 
ideales e inquietudes. 
El líder debe tener un gran sentido de responsabilidad y 
saber también que no puede retirarse una vez que esté 
(7)BENNIS, Warren. Como llegar a se líder. Santafé de 
Bogotá, Ed. Norma, 1989. p.56 
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comprometido con una situación. 
Un líder deberá tener transparencia, confiabilidad, sabrá 
decir las cosas en su momento e inspirará confianza. 
Un líder es una persona inteligente, con mucha creatividad, 
con capacidad para sacar adelante lo que se propone. 
El líder está siempre sujeto a la crítica y esto hace que 
su prest igio sea mayor; 
medios de comunicación, 
ascender como a descender. 
así mismo estará suj eto a los 
lo que puede ayudar tanto a 
Un 1 íder es una persona que escucha pero que toma sus 
propias decisiones. 
En la realización del programa Liderazgo Juvenil 
identificamos dos clases de líderes, en primer lugar los 
líderes reconocidos es decir quienes dirigieron cada 
actividad y en segundo lugar los jóvenes adolescentes 
considerados líderes en su ámbito escolar. 
3_2_3_4_ Lideres reconocidos 
Llamados así por su trayectoria como profesionales y por 
sobresalir en su campo de acción, su tarea como tal es la 
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de transmitir y compartir sus experiencias a los 
perceptores, igualmente construyen y expresan el mensaje, 
en otras palabras son quienes inician el diálogo. 
Los orientadores son por esencia lideres y se preparan para 
dar a conocer algo. A veces fracasan porque desempeñando su 
papel de educadores, dejan a un lado su condición de seres 
humanos, olvidando que ante todo son guias sin permitir que 
el oyente se identifique con ellos. Sólo se puede 
transmitir lo que es y lo que se sabe sin perder nada, por 
eso no se trata de transferir sino de compartir. La 
responsabilidad está en abrirse a los demás lleno de 
conocimiento, amor, entendimiento, experiencia y poder, 
para que asi puedan asimilarlo y construir sobre esas 
bases. Por esto se puede decir que la esencia de enseñar 
está en ayudar al que escucha a descubrir su propia 
unicidad, a enseñarle como desarrollarla para luego, 
mostrarle comb transmitirla a los demás. 
En sintesis: 
Un líder orientador deberá descubrir las tácticas para 
seducir a sus perceptores. 
Un líder orientador sabrá motivar a sus alumnos para 
generar un ambiente participativo. 
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Un guía sabrá ponerse en el lugar del otro, lo cual 
significará entablar una mejor comunicación. 
3.2.3.5. Lideres adolescentes 
Son aquellas personas escogidas para llevar a cabo la 
ejecución del programa de liderazgo juvenil sobresalientes 
en el ámbito escolar. El motivo por el cual han sido 
elegidos en la época de la adolescencia es porque en está 
etapa la estructura psíquica del niño se desenvuelve y 
organiza, hasta que queda incorporado en un nuevo sentido 
y en una nueva visión de valores, el fin vital y 
trascendental de las futuras actuaciones del ser racional, 
considerado en su madurez. 
"La adolescencia es una de las etapas del ser 
humano que más tiene resonancia en el destino 
total de cada existencia, en cierto modo seremos 
lo que fuimos en la adolescencia, lo que en ella 
economizamos lo guardamos para siempre, mientras 
lo dilapidado se ha perdido también para siempre. 
Durante la adolescencia se forman los rasgos 
fundamentales de la futura personalidad"(B). 
Esta edad de la adolescencia es la edad del ideal, es 
decir, cuando convertimos las cosas pequeñas en grandes 
metas, las cuales orientarán la existencia del joven aún en 
medio de la ansiedad que en esta edad se experimenta. 
(8)RTC, DEL Socorro. Sor María Luz. La Adolescente. p. 23 
• 
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Esto permite pensar que en está época de la vida donde más 
encarrilada debe ir la personalidad y para lograr esto es 
preciso contar con una buena educación que guié y oriente 
al joven que aún balbucea en el mundo frágil. 
La educación de un joven adolescente se llevará a cabo con 
unos planteamientos diferentes a los que se dieron en la 
infancia puesto que un joven trae quizás mayores exigencias 
en cuanto a los dominios teóricos y prácticos de la 
enseñanza. 
"Un educador deberá pensar que a un adolescente es 
necesario sorprenderlo y luego encontrar el sentido de sus 
actos, de sus particularidades y expresiones". (e) 
"Para educar a un adolescente hay que conocer los 
recursos de su naturaleza y la manera como en ella 
actúa el medio, hay que descubrir el tipo de 
existencia y la manera como se conduce hacia lo 
ideal, pues quien sólo teóricamente se ocupa del 
problema juvenil, no se introduce en su centro más 
peculiar no lo posee, y no podrá poseerlo, puesto 
que esté es capaz "a lo sumo de impresionarlo 
perifericamente.(10) 
Así la adolescencia es la época de mayor trascendencia para 
la educación, por eso se hace necesaria una comprensión 
(e) Ibid. p. 253 
(10) Ibid. p. 255 
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psicológica no sólo general sino individual, de sus 
manifestaciones y características. 
La afirmación del yo y el descubrimiento del mundo de los 
valores son los principales ejes sobre los cuales gira un 
adolescente. En cuanto al primero incide notablemente la 
rebeldía, la excentricidad, la vanidad, el egotismo, el 
deseo de soledad, el sentimiento de incomprensión, la 
inconformidad; y como apoyos positivos la reflexión, el 
recogimiento, la actitud crítica, y el nacimiento del 
ideal. 
Del segundo eje, es decir, del encuentro con el mundo de 
los valores, se deduce una nueva posición ante Dios, ante 
la norma moral, ante el arte, ante la vida y el amor; de 
esta posición y de la jerarquía que construya dependerá la 
normalidad intelectual, religiosa, moral y social de su 
existencia. 
3.2.4. Evaluación 
Desde principios de siglo la evaluación a acompañado los 




en otros espacios tanto públicos como 
solamente en Colombia sino en el mundo 
• 
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La evaluación es importante en los momentos en que hay que 
tomar decisiones; permi te al evaluador identificar 
fortalezas y debilidades y posibilita plantear estrategias 
de acción acertadas. 
"El desarrollo del movimiento de evaluación y el 
perfeccionamiento de técnicas para llevarla a cabo han 
hecho posible grandes avances en el proceso 
educacional" (~~ >. 
Gracias a las innovaciones que continuamente se hacen de 
los instrumentos (test, pruebas de razonamiento) para medir 
el aprendizaje, se ha logrado que la evaluación se 
constituya en materia de trabajo para muchos. Es así como 
esta acción ha cobrado valor cada vez más y vemos como 
existen personas especializadas en realizar este tipo de 
exámenes. 
Se concibe por evaluación todo aquello que deviene de un 
contexto y retorna a él. El fin de la evaluación: es 
identificar el contexto, para que partiendo de él, se 
recoja y se proporcione información confiable que 
posibilite mejorar las acciones, los roles, las 
(~l. >Ministerio de Educación Nacional. Instituto Colombiano 
de Pedagogia INCOLPE, La evaluación Institucional 
aplicada a la Educación. Bogotá, 1974. p. 52 
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metodologías y el uso de recursos por parte de una 
organización dirigida a cumplir unas metas. 
Una evaluación tiene en cuenta todos los factores 
determinantes de 1 proceso, estos son: los actores, los 
roles, las metas, la filosofía, él o los procesos y el 
contexto en general. 
Se debe entender que como toda evaluación toma en cuenta 
juicios de valor, es muy importante explicitar los 
supuestos que fundamentan dichos juicios. 
Tanto los evaluadores como los evaluados deben identificar 
claramente los fundamentos, objetivos y beneficios de la 
evaluación, toda evaluación parte de una base de datos para 
confrontarla con la realidad, lo cual permite seleccionar 
una nueva información para tomar decisiones y hacerse 
nuevos interrogantes. 
A raíz de la importancia que fue tomando la evaluación 
surgieron muchas definiciones en los diferentes espacios 
educativos; presentándose de esta manera 
aproximaciones a su posible significado, 




- Dobbin, en 1930 señalo no sólo los cambios fundamentales 
en la teoría del aprendizaje, sino también la variedad de 
cambios en la organización escolar teniendo como fin el 
progreso en la evaluación. 
Paulson, en 1968 decía que la evaluación era un proceso 
de examen de ciertos objetos a la luz de normas 
determinadas con el fin de tomar decisiones. 
- Starch, sugería que la evaluación educacional se ocupara 
de la identificación de las diferencias individuales en lo 
que han aprendido los estudiante . 
Daniel E. Stufflebean, define la evaluación como el 
proceso de delineación, obtención y suministro de 
información útil para juzgar alternativas de decisión. 
ACTIVIDADES 
I DECISIONES I I EVALlJACION I 
I f 
I I I 
DELINEAMIENTO OBTENCION SlJMINISTO 
DE LA DE LA DE LA 
INFORMACION IN FORMACION INFORMACION 
.. 
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Aquí podemos observar las relaciones básicas entre el 
proceso evaluativo y su función en un contexto mayor. 
Está función suministra la información que facilita el 
control de la calidad y el progreso de la misma. 
De acuerdo con este paradigma, cualquier estudio evaluativo 
comprende los siguientes pasos: 
- El evaluador debe delinear las actividades que se han de 
evaluar. 
- Las decisiones que se han de tomar respecto de estas 
actividades. 
La información necesaria para fundamentar estas 
decisiones y las estrategias que dirigirán la obtención y 
suministro de la información. 
El evaluador debe obtener la información necesaria, debe 
comunicar esta información a aquellos que tomarán las 
decisiones. 
3.2.4.1. Tipo de evaluación 
Igualmente Stuffebean concibe tres tipos de evaluación: 
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3.2.4.1.1. Evaluación de Contexto 
Es aquella que ayuda a las decisiones de planeación en la 
determinación de objetivos. 
3.2.4.1.2. Evaluación de Insumos 
Es la que ayuda a las decisiones de estructuración en la 
determinación de esquemas y proyectos. 
3.2.4.1.3. Evaluación de Procesos 
Ayuda a las decisiones de reciclado y a juzgar los logros 
de los proyectos y reaccionar ante ellos. 
Sea cual fuere el tipo de evaluación se deberá partir de 
unas metas, igualmente será necesario un análisis de los 
problemas que acarrea la cuestión a evaluar, además de esto 
será preciso tener una descripción de la actividad. 
De acuerdo a los diferentes tipos de evaluación citados 
anteriormente, nos hemos adherido al de evaluación de 
procesos ya que este tiene como función primordial 
proporcionar elementos a las 
realizar proyectos, igualmente 
defectos y logros del proceso. 
personas encargadas de 
este propone detectar 
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De tal manera consideramos que este tipo de evaluación es 
la más pertinente a nuestro trabajo puesto que hemos tomado 
la comunicación humana como un proceso de aprendizaje 
situado en el marco de un programa para formar líderes. 
Debemos estar en capacidad de determinar el estado actual 
de las cosas, antes de iniciar las actividades del programa 
y definir luego cuál ha de ser el cambio deseado. 
CAPITULO 4 
MHTODOLOGIA 
Con esta evaluación pretendemos elaborar algunos 
instrumentos que nos permitan mirar y analizar de la mejor 
manera posible el éxito del proceso de comunicación en el 
Programa Liderazgo Juvenil. 
Cabe anotar que el presente trabajo es un primer intento 
que estamos llevando a cabo ya que hasta el momento no se 
conoce ningún tipo de evaluación de procesos de 
comunicación en nuestro contexto. 
Para la elaboración de la evaluación nos favorece 
enormemente contar con información de priméra mano como es 
las videograbaciones de todas las actividades efectuadas 
durante el programa liderazgo juvenil del I.F.L. 
A lo largo de nuestro trabajo como grupo evaluador nos 
hemos formulado muchas preguntas a las cuales hemos 
intentado darles respuesta aprovechando la experiencia de 
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nuestra formación profesional y tratando de ser muy 
rigurosas con ellas: 
Desde donde evaluamos ? 
Desde la concepción de la comunicación humana como una 
interacción simbólica donde se comparten significados. 
- Para qué evaluamos ? 
Para medir logros y procurar mejoras en el desarrollo de la 
práctica comunicativa de futuros programas. 
- Con qué finalidad ? 
Con la finalidad de observar cómo se dio la comunicación y 
los procesos en el programa y si estos fueron exitosos. 
- Por qué evaluamos ? 
Ante todo para apoyar la toma de decisiones y por lo tanto 
se debe constatar si se lograron los objetivos. 
Porque programas como liderazgo juvenil son un aporte 
para el cambio y el mejoramiento de las condiciones de 
vida. 
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. Porque como profesionales somos conscientes de nuestra 
responsabilidad con la sociedad y nuestra investigación es 
para colaborar con el bienestar de ésta. 
- Quiénes evalúan a quienes ? 
El grupo de comunicadoras analiza la práctica de la 
comunicación que se dió entre los expositores y jóvenes. 
- Que se evalúa ? 
Los procesos comunicativos, la comunicación verbal-oral y 
la comunicación no verbal. 
Luego de una profunda revisión bibliográfica definimos 
nuestro tipo de evaluación como un estudio empírico, en el 
cual a través de la observación se realizará un análisis 
descriptivo de una serie de acontecimientos comunicativos, 
exposiciones y actividades, en el programa de Liderazgo 
Juvenil. 
Se constituye en un estudio no experimental de las 
conductas comunicativas que se dieron a lo largo del 
desarrollo del programa. 
• 
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4.1. PAUTAS METOOOLÓGICAS: 
4.1.1. Observación del proceso 
Se utilizó un método de observación directo y descriptivo: 
Directo porque se contó siempre con la presencia del grupo 
evaluador a lo largo de un año, período durante el cual se 
efectuaron las diferentes actividades de orientación y 
formación de los jóvenes para el liderazgo. Descriptivo 
porque se contó con un equipo que permitió grabar en video 
todas las actividades para luego ser observadas y 
analizadas concentrándose principalmente en los diferentes 
procesos comunicativos; con ello se pretende una 
caracterización objetiva de estos acontecimientos 
comunicativos y una proyección de acontecimientos presentes 
o futuros a partir de los datos obtenidos. 
Para lograr esto es necesario hacer uso de Medidas 
Reactivas(12) las cuales se obtienen cuando la conducta 
comunicativa de un individuo o grupo se somete a 
observación y el sujeto o sujetos están conscientes de la 
presencia del investigador, que es el caso del programa 
Liderazgo Juvenil. 
(12 ) COLLADO FERNANDEZ, Carlos. Comunicación Humana. México, 
Ed. Me Graw Hill, 1986. p. 411 
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4.1.2. Revisión del Material 
4.1.2.1. Relación de exposiciones y talleres de aplicación 
evaluadas en el P.L.J. 
Se presenta aquí una tabla con la relación sucesiva de los 
diferentes expositores (comunicadores), talleres de 
aplicación y su correspondiente tema. 
4.1.2.2. Selección de las ideas centrales (mensaje) de los 
diferentes discursos de cada uno de los expositores 
(comunicadores) del programa P.L.J. 
A través de un proceso de transcripción y análisis de los 
discursos de cada uno de los expositores se seleccionaron 
las ideas centrales del mensaje, así como los principales 
datos del expositor y el comportamiento observado en los 
jóvenes. 
4.1.2.3 Descripción de las actividades efectuadas en loa 
Talleres de aplicación. 
Mediante la reobservación de las actividades grabadas en 
video, se realizó una descripción sobre el contenido de 
cada taller de aplicación para luego ser evaluados. 
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4.1.3. Determinación de las categorías para la ficha de 
evaluación de la comunicación verbal-oral y no verbal en el 
Programa Liderazgo juvenil del I.F.L. 
4.1.3.1. Expositores 
4.1.3.1.1 Comunicación verbal oral 
- Comunica más ideas que palabras: El comunicador evita el 
verbalismo permitiendo así que las ideas centrales no se 
pierdan o queden desvirtuadas por una gran cantidad de 
palabras sin mucho contenido. 
Organiza sus ideas sistemáticamente: El comunicador 
planea su intervención para que la exposición tenga unidad, 
coherencia y proporción. 
- Emplea correcta y apropiadamente el idioma: El lenguaje 
no debe ser ambiguo sino concreto y específico, en general 
el comunicador debe adecuar su estilo a su propósito. 
- Se adapta al auditorio: El comunicador debe tener tacto, 
sentido del humor, consideración y en general suma 
habilidad para congeniar con los demás. Todo esto exige 
buena voluntad y sincero respeto por los intereses, las 
ideas y las inclinaciones ajenas. 
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- Motivó a pensar sobre el tema: La forma y el contenido de 
la exposición producen inquietudes en los perceptores, 
generando respuestas. 
4.1.3.1.2. Comunicación No Verbal: Estas categorias son 
iguales para la evaluación en los Talleres de Aplicación. 
- Manejan adecuadamente su posición corporal: Tanto los 
expositores como los jóvenes hacen que su comportamiento 
físico durante la exposición, este de acuerdo con el 
contenido, (los gestos, el movimiento de los ojos, el 
acc ionar las manos, .. los pase i llos" ). Un comportamiento 
físico, armónico y equilibrado. 
- Controlan su voz: Deben ante todo, ajustar la voz al 
lugar y hablar a velocidad normal. En otras palabras es 
necesario "medir" el volumen y la velocidad de la voz. 
- Utilizan apoyos artificiales y naturales: Hacen uso de 
elementos artificiales y naturales para apoyar el mensaje, 
como carteleras, papelógrafos, videos, filminas y 
proyecciones. 
- Utilización del espacio social y personal: Se refiere a 
la utilización del espacio social, es decir al manejo que 
se hace del área en donde se realiza el discurso y el 
, -; 
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acercamiento o contacto que tiene con los perceptores. 
- Los factores del entorno: Se entienden como aquellos 
elementos que interfieren en la relación humana pero que 
son parte directa de ellos (decorados de interiores, estilo 
arquitectónico, ruidos adicionales.) 
4.1.3.2. Taller de Aplicación 
4.1.3.2.1. Comunicación Verbal-Oral 
- Correcta aplicación del tema: La actividad efectuada fue 
una aplicación y extensión del tema propuesto. 
- Originalidad de la Comunicación: La forma como el grupo 
aplicó el mensaje fue novedosa e ingeniosa, reafirmando las 
ideas centrales de la exposición. 
Organización sistemática de las ideas: Los jóvenes 
planeaban su intervención para que la exposición tenga 
unidad, coherencia y proporción. 
- La. Actividad generó participación: La actividad efectuada 
generó inquietudes diálogos y conclusiones referentes al 
tema en los perceptores. 
.. 
4.1.3.3. Fichas de evaluaci6n 
4.1.3.3.1. Taller de aplicaci6n 
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ANALISIS DE DATOS 
Presentamos en esta parte el desarrollo de la metodología 
conformado de la siguiente forma: 
Una tabla con la Relación de Exposiciones, Temas y 
Talleres de aplicación. 
- Veintidós tablas correspondientes a cada uno de los 
expositores del programa Liderazgo Juvenil con la selección 
de las ideas centrales de los mensajes y su respectiva 
ficha evaluativa de la comunicación verbal-oral y no 
verbal. 
Once tablas de los talleres de aplicación con la 
descripción de las actividades y su respectiva ficha 
evaluativa de la comunicación verbal-oral y no verbal. 
• 
TABLA 1 
5.1 RELACION DE EXPOSITORES Y TALLERES DE APLICACION EVAWADOS 
T_ Ta.l.l.er de~1.1.ceo1.6n eo-m.1.cador 
Introduooi6n P.L.J. Pr.s.ntaoi6n d. ool. •• ios ~rPQJ'ras Dr. Harold Zan.en 
Convivenoia Yanaoonas Relatorias 'Pre.untas y r •• 'J:>Ue.tas P.ter FraYl. 
Cre .. tividad El pais de los .u.Zo. Le6n Oot .. vio 
Lid.razso depo~tivo Dr. Franoisoo Jo.é a .. lindo 
La mi.i6n Rel .. tori .. s Hipalito aanohillo. 
V .. lore. étioos y mor .. l. •• Rel .. tori .... di .. loso invit .. do. Padre Gonz .. lo a .. llo 
panenoi.. Srl.lP&l. 
Comunio .. oi6n e int.~~oi6n Dram .. tiz .. dos Dra. Mari.. I.abel ViII ..... 
Prueba de r.l .. oione. Dr. H.rnan Ortiz 
interper.on .. l..s 
Aotitud positiv .. Dram .. tizado. Dra. Amparo Sinist.rr.. d. 
Carvajal 
El O&l.i _éilU. no oonooemos Sra. Leonor S .. lazar 
Asumir ri •• so. y tomar Rel .. torias Dr. Harold Zansen L 
deoision •• 
Aotitud haoia el oambio Dr. Fabio Rodrisuez 






5.1 RELACION DE EXPOSITORES Y TALLERES DE APLICACION EVAWADOS 
viene 
T_ T&l.ler de a:Pl:lcac:l6n ec-m 1 cador 
Comunioaoi6n e~eotiva Dramatizadoa relatoriaa Dr. Pedro Chana 
Viaita La Tertulia Sr. Miauel Gonz4Llez 
Entreviata Liderea Dr Manuel Franoiaoo Beoerra B. 
Dr Ma1.U'ioio Quzm4Ln e 
Dr. Germ4Ln Ville.aa 
Convivenoia padrea e hijoa Dra Luoy B de Palaoio 
F1.~daoi6n Carvajal A~lablanoa Dr. Ma1.U'ioio Taaoon 
Viaje Santa~6 de Boaot4L Dr. Fernando Carrillo 
Trabajo en equipo Dinf.mioaa de grupo 
Protaaoniamo juvenil Relatoriaa Dr. Carloa Ariatizabal 
TOTAL 
Comunicadores 22 






5. L L Tabla del mensaje "Introducción PLJ" 
~1.tor 
Harold Zansen J. 
Tema: "Introduooi6n al 
Prosrama Liderazso Juvenil" 
Feoha: Septiembre 26 de 1990 
Lusar: Céara de Comeroio 
Datos personales: 
- Cónsul honorario de Austria 
- Direotor del In.tituto Fes 
de Lider&Zso 
- Pre.idente de la Corporaoi6n 
para la Reoreaoi6n popular 
- Estudio. de Eoonomia y 
Finanza. 
Ma ... _-t. 
El llamado que hizo la in.tituoi6n fue para 
enoontrar lideres juveniles que indudablemente 
.erán lo. lidere. del ~~t~~o para Oali y el 
Valle del Ca.uoa. 
- "A través de un meoani_o lo. desoubrieron 
en sus oolesio. porque ustedes quisieron 
partioipar y por que sus oompafteros y los 
direotore. del ourso oonfirmaron que eran los 
lideres de los quinto de baohillerato." 
- "El objetivo de el experimento e. para 
desoubrir. darle. a oonooer téonioa. 
importantisimas de oomo ejeroer el lider&zso y 
oon ustedes en los pr6ximos ~os. analizar si 
lo que estamos tratando de haoer para el 
futuro de Cali. sirve para unos pr6ximos 
est~ldiantes • " 
- "La FES Y Ca.li fueron esoosidos por la AID 
oomo sedes de un instituto de entrenamiento de 
lideres para toda Amérioa Latina. por que aqu1 
hay un .. sran oampo para ejeroer el lider&zso 
sooial. 
Perceptor 






5.1.1.1. Ficha de evaluación expositor: Dr. Harold Zangen J. 
Prooeaoll a Comun:1.oao:1.6n Comun:1.oao:1.6n Comun:1.oao:1.6n Verbal - Comun:1.oao:1.6n no verbal 
Evaluar Srupal oral 
Aot:1.v:1.dad 
~ lb:;poe:l tozo : Dr. 
O 
Harold Zansen. Introcn~00:1.6n P.L.J. 
+l 
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§ 6. Mot:1.v6 a pensar aobre 6. Faotorea del entorno el t_a 
O 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 X 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ O 
-- - - --- --







5.1.1.2. Tabla de descripción del Taller de aplicación "Introducción P.L.J" 
T&l.ler de a;pl1.cec1.6D: rntroduco1.6D P.L.J. w.. ,r 
Lo. j6vene. .e asruparon por oolesio. e hioieron la I Hubo atenoi6n y partioipaoi6n 
pr ••• ntaoi6n por medio de porra. y lueso oada uno 
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PO ~ ..,. .¡. 
I 
Comunioaoi6n Verbal - oral Com~~ioaoi6n no verbal 
.Aot:i.v1.dad : Introduooi6n PLJ • 
1- Correota aplioaoi6n del 1- Manejan adeouadamente 
tema su posioi6n oorporal 
1 _ 2 _ S _ 4 X 6 _ 1 2 S X 4 _ 6 
2. Ori.inalidad de la 2. Controlan su voz 
oomunioaoi6n 
1 _ 2 _ S _ 4 X 6 1 _ 2 _ S X 4 _ 6 
S. Or.anizaoi6n S. Utilizan apoyos 
aiatem&tioa de ideas artifioiales y 
naturales 
1 _ 2 _ S _ 4 X 6 _ 1 X 2 _ S _ 4 _ 6 _ 
4. La aotividad .ener6 4. Utilizao:l.6n del 
partio:l.pao:l.6n eapao:l.o .ooial y 
personal 
1 _ 2 _ S _ 4 X 6 _ 1 _ 2 _ S X 4 _ 6 
6. Faotores del entorno 






5.1.2. Tabla del mensaje "Convivencia Yanaconaa" 
BXPOSI'l'OR 
D.r P.t.r Frayl. 
Tema: Conv1veno1a Yanaoona •• 
F.oha: Sept1embre 28 d. 1990 
wsar: Yanaoon .. s. 
Datoa personales: 
-Rea11zador d. sem1nar1os 
sobre Intesrao16n de valores. 
E.tud10.: 
+Admin1.tr,,016n d. empr ...... 
Bo.ton 19S3. 
HBRGAJB 
"En la toma de d.o1.10n •• 1nf1'l.lye la 
apar1eno1a. 
En la relao16n oon las per.ona. hay tres 
n1veles: 
1. N1vel de apar1eno1a. 
2. N1v.l de ut1l1dad. 
3 N1vel de eseno1a. 
El l~d.r d.be .ab.r que valor quiere 
tran.mit1r a loa dem~ •• porque oada uno t1ene 
un poteno1al que no qU1ere que nad1e p1.otee. 
no debemos dejar que no. aprov.ohen n1 que no. 
ut1l1o.n. 
Es 1mportant. oonooer y d1fereno1ar lo. 
n1veles porque un l~der toma deo1.10ne. 
oon.tantemente y sabe hao1a donde va. 
El 1nt.11sent. valora la apar1eno1a pero 
.iempr. tiene en ou.nta la ••• noia. 
Un resalo no •• lo que vale .1no lo que qu1er. 
deo1r. tiene eseno1a. 
PBRCBP'.l"OR 






5.1.2.1. Ficha de evaluación expositor: Peter Frayle 
Prooe.o. a Comun:1.oao:1.6n Comun:1.oao:1.6n Comun:1.oao:1.6n Verbal -
Evaluar BrUP4t-l oral 
Aot:1.v:1.da.d 
~ B:Qoa:1tor : Peter Frayle. 
O 
+' 
PI 1- Comun:1.oa m4.. :1.dea. que 




2. Orsan:1.za .us :1.dea. ;::1 p.¡ 
+' GRU s:1.stemát:1.oamente ,.....¡ 1\ PO 1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 
8 I 
I Q) I 
O 'rJ V ,.....¡ 1\ I 
EXPOSIOION • .-1 !ti !ti I I 3. Emplea oorreota y () ro 1\ r:: 
O r:: I !ti I I aprop:1.adamente el 
tQQ) O I V :1.d:1.oma 
l:: I 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
O V 
+' BX.PO [IJ 4. Se adapta al aud:1.tor:1.o >< ~ Q) O SI +' 'U TOR 1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ r:: !ti 
O () 
O • .-1 
r:: 
§ 6. Motiv6 a pen.ar sobre 
O el tema 
O 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
B x 1 T 
Comun:1.oao:1.6n no verbal 
Yanaoona. 
1. Maneja adeouadamente 
su po.:1.0:1.6n oorporal 
1 _ 2 x 3 _ 4 _ 6 _ 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
3. Ut:1.l:1.za apoyos 
art:1.f:1.o:1.ale. y nat~~ale. 
NH_l_2_3x4_6_ 
4. Ut:1.lizao:1.6n del e.P4t-oio 
sooial y oultural 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
6. Faotore. del entorno 






5.1.2.2. Tabla de descripción del Taller de aplicación "Convivencia Yanaconas" 
T&~~er de &P~:1cac:16n: Qouv:1venc:1& Y&'Il&conaa 
La aotividad se oentró en el desoubrimiento de los 
valores de oada joven y su realizaoión oon el 
grupo, as~ mismo la formulaoión de metas oon 
respeoto al programa. 
Para la realizaoi6n de esta aotividad, se trabajo 
individualmente en la primera parte y luego 
formaron grupos en los ouales unifioaron ideas y 
lae expl.lsieron en públioo a loe dem~s 
partioipantes. 
Perceptor 





5.1.2.3. Ficha de evaluación: Taller de aplicación "Convivencia Yanaconas" 
Procesos a Comunicación Comunicación Comunicación Verbal - oral Comunicación no verbal 
Evaluar Srupal 
Actividad 
~ Acti.vi.dad : Yanacone.s 
O 
+' 
Pl 1- Correota aplioación del 1. Manej an adecuadamente 




Orisinalidad de la :::1 PoI 2. 2. Controlan BU voz 
+' GRU comunicación 
,.....¡ ¡\ PO 1 _ 2 _ 3 _ 435 _ 1_2_334_5_ 
8 I 
I O) I 
O 'IJ V ,.....¡ ¡\ I 
DE 
.,-1 IÓ IÓ I I 3. Orsanización 3. Utilizan apoyo. (j 00 1\ s:: 
O s:: I IÓ I I sist_ática de idea. artificiale. y 
t:J)0) O I V naturales 




4. La actividad seneró 4. Utilización del >< ~ 
O) O GRU part:1cipación espacio .ocia1 y 




ª 5. Factor.. del entorno O O 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 3 
-~----- -----~ -~-~- ~-- ------_ ... - ~-- ----- -- ------_ ...... - -~-





5.1.3. Tabla del mensaje "Creatividad" 
BXPOS:I'l'OR 
Dr. León Ootav~o 
Tema Creatividad 
Feoha: Ootubre 6 y 20 de 1990 
Lu8ar: La Morada 
Datos personales 
- Asesor oultural de la Morada 
- D~reotor Periódioo "El 
Bando" 
- Colabora oon la oolumna 
"Pimienta" del periódioo El 
Tiempo Cali. 
HIDIG6JB 
"Lo importante no es tanto la informaoión que 
uno p'l.~eda aoumular en la oabeza sino lo que 
~~eda ima8~narse. lo que pueda desarrollar a 
part~r de ese heoho ootidiano que es pensar. 
que es hablar." 
"Voy a oompartir una experienoia personal oon 
ustede.; yo me invent4 un pe1s ideal que me 
dio tranquilidad espiritual para no sentir 
envidia. pera sentirme persona. sentirme 
oreat~vo." 
"No le tensan miedo a sotiar. all1 en el suetio 








5.1.3.1. Ficha de evaluación expositor: León Octavio 
Prooesos a Comunioaoi6n Comunioaoi6n Comunioaoi6n Verbal -




Jbr;poa:1tor : Le6n Ootavio. 
+l 
¡l¡ 1- Comunioa m~s ideas que 
Q) palabras 




2. Or8aniza sus ideas ::l P-t 
+l GRU sistem~tio_ente 
rl 1\ PO 1 _ 2 x 3 _ 4 _ 6 _ 
8 I 
I Q) I 
O "I"'j V rl 1\ I 
EXPOSIOION -..-1 ((j ((j I I 3. Emplea oorreota y () 11) 1\ ¡:: 
O ¡:: I ((j I I apropiadamente el 
UlQ) O I V idioma 




4. Se adapta al auditorio ~ ~ 
Q) O SI 





~ 6. Motiv6 a pensar sobre 
O el tema 
O 1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 
'--- ----- ----- - - ---------- --- ~ ---- --------- ----
E x I T 
Comunioaoi6n no verbal 
Oreatividad 
1. Maneja adeouadamente 
su posioi6n oorporal , 
1_2_3x4_ 6 -
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
artifioiale. y naturales 
NH_lx2_3_4_6_ 
4. Utilizaoi6n del espaoio 
sooial y oultural 
1_2x3_4_6_ 
6. Faotores del entorno I 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 
I 






5.1.3.2. Tabla de descripción del taller de aplicación "El País de los Sueños" 
Tal.l._ da ~l.i.caci.6D.: "El. Púa da l.oa SQefio." r-. ,r 
La pr~era parte de la aoti.vi.dad f\le i.ndivi.dual. I Hubo atenoi6n y partioipaoi.6n 
oonsi.sti.6 en i.nventar el pa1s de los sue~os. en una 
tabla oon papel maohé. pi.ntarlo y exponerlo. 
De aouerdo a las oaraoter1sti.oas oomunes. se dise~o 
en srupo un oonti.nente y se esoosi.6 de oada uno un 
relator que exPUso ante los dem~s srupos; su forma 
de sobi.erno. su forma de transporte. su eoonom1a. 
sus oonveni.os i.nternaoi.onales y su forma de vida en 
seneral. 
Por Olt~o los parti.oipantes a parti.r del ejeroi.oi.o 
reali.zado reflexi.onan sobre la oreati.vi.d&d y su 
relaoi.6n oon el li.der&Zso. 
Se oonoluyó que la oreati.vi.dad tiene sran valor y 
muoha relaoi.6n oon el li.der&Zso. 
Se oonoluyó que la aoti.vidad ti.ene sran valor y 
muoha relaoi.6n oon el li.dera8So. ya que esta 
i.mplioa la puesta en aooi6n de las faoultades 
mentales y f1sioas; en su sana oonoepoi.6n. supone 
un aporte benéfi.oo tanto para el indivi.duo oomo 





5.1.3.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación "El País de los Sueños" 
Prooeso. .. Comun:1.0 .. 0:1.6n Comun:1.0 .. 0:1.6n Oomun:1.0 .. 0:1.6n V.rbal - or .. l Comun:1.0 .. 0:1.6n no verb .. l 
Ev .. luar Srupal 
Aot:1.v:1.d .. d 
~ Aot1.v1.dad : El P .. 1. d. los Sue~o •• Cr ... t:1.v1d .. d 
O 
+' 
Pi 1- Corr.ot.. ..pl:1.0 .. 0:1.6n d.l 1. Man.jan .. deou .. dam.nt. 
ID tem .. su po.:1.0:1.6n oorpor .. l 
...-l () 1_2_3_4&6_ 1_2_3&4_6_ 
!ti ~ 
TALLER ~ ID 
~ 
2. Or:1.s1n .. l:1.d .. d de 1 .. 2. Controlan su voz ::1 p.¡ 
+' GRU 00mun10 .. 0:1.6n 
...-l 1\ PO 1_2_3_4_6& 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 
8 I 
I ID I 
O -r., V ...-l 1\ I 
DE -.-1 !ti !ti I I 3. Orsan:1.za.o:1.6n 3. Ut:1.l:1.zan .. poyo. () ro 1\ ¡:: I I .:1..tem4t:1.0.. de :1.d .... ..rt:1.f:1.o:1. .. les y O ¡:: I !ti 
U) ID t) I V n .. tur .. l.s 
l:: I 1_2&3_4_6_ 1_2_3_4&6_ 
O V 
APLlCACION +' 4. La .. ot:1.v:1.d .. d sener6 4. Ut:1.l:1.z .. o:l.6n del 




~ 6. F .. otor.s d.l .ntorno 
O 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 & t) 








5.1.4. Tabla del mensaje: "Liderazgo Deportivo" 
BXPOSI:'l.'OR 
Dr. F~ano~soo Jav~e~ Gal~ndo 
L~de~az80 Depo~t~vo 
Feoha: Ootub~e 12 de 1990 
Luga~: Coldepo~tes 
Datos pe~sonale. 
Pre.~dente de Coldepo~tes 
MBI1BAJE 
"Cal~ Y el Valle del Cauoa han s~do l~de~es en 
el depo~te a n~vel naoional. po~ S'l.l 
0~gan~zao~6n y e.to lo demo.t~6 en los juego. 
panamer~oanos en 1971. 
El l~der es 'l.ln hombre oapaz. se8'l.lrO Y que se 
oonooe a si mismo. 
El deporte e. la 'I.~~oa aot~vidad en el mundo 
en la oual se puede oons~esar a todas las 
personas de todas las ~aza •• 
El valle ha oon.e~ado ese lide~az80 innovando 
todo el t~_po. 
En el valle hay oonsoienoia de las virt'l.lde. 
que se tienen. por eso se piensa positivamente 
y en las oos ... b'l.lenaS que se tienen 
PERCEP1'OR 

























































































Comun:1oao:16n no verbal 
B:K,poe:l tozo: Dr" Frano 1soo J av:1er aal :1ndo " Co ldeportes 
1. Comun:1oa m&s :1deas que 
pa1abras 
1_2_3x4_6_ 
2. OrSan:1za sus ideas 
s:1st~t:1oamente 
1_2_3x4_6_ 
3. Bmplea oorreota y 
aprop:1adamente el 
:1d:1oma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
4. Se adapta a1 auditor:1o 
1_2x3_4_6_ 




1. Maneja adeouadamente 
su posio:16n oorporal 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
art:1fioiale. y naturales 
NH_l_2_3X4_6_ 
4. Uti1:1zao:16n del espao:1o 
soo:1al y oultural 
1 X 2 _ 3 _ 4 _ 6 _ 







5.1.5. Tabla de mensaje "La. Misión" 
BXPOSI'l'OR 
Dr. H1pol1to González 
Tema: La M1a16n 
Feoha: Octubre 27 de 1990 
Lusar: Coles10 L1oeo 
Benal.oazar 
Datoa peraonale. 
- V1oerreotor del ICESI 
(Instituto Colombiano de 
Estud10a Super1ore. e Inoolda) 
Estudios: 
- In.en1ero Qu~1oo. 
Universidad Nao1onal. 
- PHD en eduoao16n 
- MSC Insen1er1a Industrial.. 
Universidad Stanford 
- E.tud10. avanzados en 
Insen1er1a Industrial 
MBHBAJB 
"Ea importante lo que .e hab16 en ore .. t1v1dad 
aobre el pal. ideal., porque el tratar eato 
equivale a que en el pa1. que v1v1mo. hay 
00.11.. que no enoajan. 
La m1ei6n ee una meta de tipo individual y 
debe tener oaraoter1et1oas. 
1. Se refiere a otroe m4e que a uno, penaando 
en el benefi010 ooleotivo. 
2. Se refiere a una eit~~oi6n de oamb10. Se 
trata de oamb1ar una situ .. o16n existente en la 
realidad o orear una eituao16n nueva que vaya 
en mejora de otro •• 
3. En t6rm1nos de la dimenei6n tiempo, son 
ooa .. s que se pueden losrar a mediano y l .. rso 
plazo. 
P'BkOJlP.1VR 





5.1.5.1. Ficha de evaluación expositor: Dr Hipolito González 
Procesos a CoJJX\.Ulj.cac j.ón Comunj.cac1ón Comunioaoión Verbal - Comunj.cación no verbal 




Jb;poe1.tor: Hipolito Gonz4.1ez "La Misión" 
+l 
Al lo Comunioa m4.s ideas que 1. Maneja adecuadamente 
Q) palabra. su posj.ción corporal 




2. Orsaniza SUB ideas 2. Controla .u voz ::s p., 
+l GRU s j.stem4.tj.camente 
,....¡ " PO 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 5 _ 1_2&3_4_6_ 8 I 
I O) I 
O '1J V ,....¡ 
" I EXPOSICION '.-1 a:1 a:1 I I 3. Emplea oorrecta y 3. Utilj.za apoyos () ro " s:= O s:= I a:1 I I apropiadamente el artificiales y naturales UlO) Ü I V idioma 




4. Se adapta al auditorio 4. Utilización del espacio 
>< ~ 
O) O SI 80cial y oultural 





~ 6. Motivó a pensar sobre 6. Faotore. del entorno el t_ 
O 1_2&3_4_5_ 1 _ 2 _ 3 & 4 -_ 5 _ (.) 





5.1.5.2. Tabla de descripción del taller de aplicación "La. Misión" 
Tal.l.er de ~~~cac~4n_:~-"·~H:1.~6D ._.~_ _ lPe~ptor 
Lo. j6v.n.s se dividi.ron en .rupos de quinoe I Hubo partioipaoi6n 
personas. ooordinados por un monitor; se exploraron 
la. dimensione. ~Ula de tiempo y otra del e.tado 
~~.ioo. En la dimensi6n tiempo .e analizaron los 
objetivo. y la. m.tas que ten~an para el d~a. el 
me. y el afto. Y se 11 •• 6 a la oonolusi6n que lo. 
objetivo. m~. important ••• e re1aoionaban oon el 
e.tudio. el ool •• io y .1 rendimiento per.onal al 
isual que pa.ar rioo y vivir la vida. 
En la dim.nsi6n d.l •• tado ~~.ioo s. analizaron los 
oontaotos que oada ~UlO oomo per.ona tiene oon otra. 
personas. los int.r •••• que s. oomparten. lo. 
8Ustos y dis8Ustoa •• n un .ntorno muy e.peo~fioo 
que fu. la ouadra en que viv ••• 1 oole.io. la 
oiudad y .1 p&~ •• n •• naral. S. 11 •• 6 a la 
oonoluai6n da que lo. int.r.... .ataban 
ralaoionado. oon la oonstituy.nt •• la •• laooiona •• 
el trabajo. arre.lar oall •• y oambiar aot1tudes de 
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O 'Ij V rl 
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~ GRU FO 
1 
Comunicaci6n Verbal - oral 
Aot1:vi.dacI : La Misi6n 
1. Correcta aplicaci6n del 
tema 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 5 
2. Orisinalidad d. la 
comunicaci6n 
1 _ 2 x 3 _ 4 _ 5 
3. Orsanizaci6n 
aiatem&tica de ideaa 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 5 _ 
4. La actividad sener6 
participaci6n 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 5 _ 
T 
Comunicaci6n no verbal 
1. Mane" an adecuadamente 
su posici6n corporal 
1 2 3 x 4 _ 5 
2. Controlan su voz 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 5 
3. Utilizan apoyoa 
artificialea y 
naturales 
1 _ 2 x 3 _ 4 _ 5 _ 
4. Utilizaci6n del 
eapacio social y 
peraonal 
1 _ 2 x 3 _ 4 _ 5 






5.1.6. Tabla del mensaje. Valores éticos y morales 
KXPOSI'l'OR 
Padre Gonzalo Gallo 
Tema: Valores 6t~00s y morales 
Feoha: Nov~embre 17 de 1990 
Lusar: Is1es~a de1 Sant~.~mo 
Saoramento (E1 Temp1ete) 
Datos per.ona1e. 
- Saoerdote de la oomunidad de 
padre. Carmelitas desoa1zo •• 
- Estudio. de Teo10s~a en 
Isr .. e1 y Rom ... 
- Direotor de1 prosram.. radia1 
"El Arte de Vivir". 
- Direotor del proarama de 
te1evi.i6n .. 0 ... 1 .... 
- Redaotor de 1.. oolumna 
"Oas~." del per~6d~00 el Pa~ •• 
HBRGAJB 
En la v~da de todo .er humano hay una e.oa1a 
de valore •• que depende de la importanoi .. que 
oada uno de .. la. oo ..... Se puede e.tar 
v~v~endo ~Ula e.oala de valore •• tener otra en 
mente y de.ear otra totalmente diferente. 
- La fe e. muy importante. e.ta oonlleva a ~Ul 
oompromi.o oonm~so mi.mo y oon los dem~ •• 
Todo. .omo. buenos y queremos 1a. mejore. 
oo.a. y por falta de mot~v .. o16n. aot1tud 
po.itiva y oompromi.o vivimos inoonforme. oon 
la realid .. d. 
- Lo. j6vene. t~enen uno. v .. lore. inore1ble. 
que t~enen que desoubr1r y trabajar. par .. 
ayudar .. que la familia. O&li y Colombia sean 
mejore •• mediante un oompromiso que da fuerza 
.. lo. valores 6tioo. y morale •• 
- El l1der no enouentra problema. sino 
.itu .. oione. y no enouentra difioult .. de •• ino 
oportunid .. de •• 
- Hay que oonooer quien es Dios para o .. da uno. 
.. Si no enouentr... ~Ul templo en tu ooraz6n. 
nuno.. enoontraras un templo en tu i8lesia". 
PEROBP'l'OR 
























I ID I 
O 'r,) V 
.r-i ltI 
O O'l 1\ 
O s:: I 


























~ SI TOR 
1 
Comunicaci6n Verbal 
or .. l 
Comunicación no verbal 
Jb;po.:l tozo: Padre Gonzalo G .. llo. V .. lore. Eticos y 
Morale. 
1- Comunica m~. ide .. s que 1- Manej.. adecuadamente 
palabr ... su posici6n oorpor .. l 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 
2. Oraaniza sus id .... 2. Control.. .u voz 
.1.tem~ticament. 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 
3. Empl.a oorr.ota y I 3. Utiliza apoyos 
apropiadamente .1 artifioial.. y naturales 
idioma 
1 2 3 _ 4 & 6 NH_1_2_3_4_6& 
4. S. adapta al .. uditorio 4. Utilizaoi6n del espaoio 
.ooial y oultur .. l 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 1_2_3_4_6& 
6. Motivó .. pen.ar .obre • 6. F .. otores del entorno 
el t_ 






5.1.6.2. Tabla de descripción del taller de aplicación: "Valores Eticos y Morales" 
T&l.1er de a,pl.:lcao:l6n: V&l.ore. Bt:lco. y Hora1.. L PerceRtor 
La pr~era aot~v~dad se real~zo por parejas para 
oompart~r oon el otro la esoala de valore. que 
e.t6n v~v~endo y la que en real~dad desean v~v~r. 
Para la real~zao~6n d. la se~~da aot~v~dad se 
llevaron ouatro ~nv~t&dos que ~1eron esoos~dos por 
s.r ejemplo d. personas que oult~van sus valores 
pero que oomo todos t~enen sus fallas y 
l~~taoiones. Cada uno de ellos oompart~6 a loe 
d~ferentes arupos en que se d~v~d~eron los j6venes 
sus experienoias personales en la luoha por una 
sUP8rao~6n personal y oomunitar~a. 
Lueao un joven de oada srupo oomparti6 a los dem~s 
j6venes loe valores humanos resoatados del di~lo.o 
oon los invitados. 





5.1.6.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación: "Valores Eticos y Morales" 
Prooesos a Comunioaoi6n Comunioaoi6n Comunioaoi6n Verbal - oral Com'l.lnioaoi6n no verbal 
Evaluar S~~pal 
Aotivid&d 
O Act:i.v1.cIad : Valores 6tioos y Morale. +> 
Pt 
O) 1- Correota aplioaoi6n del 1- Manejan adeouadamente ...-l () 
IÓ f..¡ tema su posioi6n oorporal 




2. Orisinalidad de la 2. Controlan su voz 
...-l Á GRU oom'l.lnioaoi6n 
8 I PO 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 -
I O) I 
O .1"";) V 
~ Á I ·M IÓ () Ol Á 3 
I I 
DE O ¡:::: I I I 3. Orsan1zaoi6n 3. Utilizan apoyos 
tQO) I V sistemátioa de ideas art1fioiale. y 
l:! I naturales O V 
+> 1_2_3&4_6_ 1_2&3_4_6_ 
>< f..¡ 
~ 
APLlCACION O) O 4. La aotiv1dad sener6 4. Utiliza016n del 
+> "'O GRU partioipaoi6n espaoio .001al y ¡:::: IÓ PO personal 
8 () ·M 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
¡:::: 
§ 
6. Faotores del entorno O 
O 1_2&3_4_6_ , 





5.1.7. Tabla del mensaje "Integraci6n y Comunicaci6n" 
BXPQSI'l'OR 
Dra. Mar~a Isabel Ville8as 
Tema: Inte8raoión y 
Comunioaoión 
Feoha: Noviembre 24 de 1990 
Lu8ar: Coldeportes 
Datos personales 
- Coordinadora del pr08rama 
Lideraz80 Juvenil 
Estud:1.os: 
- Psioolos~a ambiental. 
Universidad Javerian&. 1984 
- Curso t60nioas de srupo 
Clemson University. 1986 
- Sem:1.nario Latinoamerioano de 
seleooión. di.e~o. eduoaoión e 
~lementaoión de pol~tioas. 
B080t~. 1990 
HBIi1SAo.:JlI 
"Para losrar una buena oOJDI.Ulioaoión es 
indispensable la forma oomo se expresen las 
ideas y la disposioión q\\e se tens. para 
ello". 
.. Al estar trabaj ando en srupo. hay que 
oomunioarse entre todos y depende de oada \UlO 
losrar esa oOJDI.Ulioaoión". 
"El objetivo es que oada uno aprenda de oada 
uno porque todos son distintos yeso es lo que 
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Comun:1oao:1ón no verbal 
~~tor : Mar~a Isabel V:1llesas Comun:1oao:1ón e 
Intesrao:1ón 
1- Comun:1oa más :1dea. que 1. Maneja adeouadamente 
palabras su po.:1o:1ón oorporal 
1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 1_2&3_4 6 
2. OrBan:1~a sus :1dea. 2. Controla su vo~ 
e:1stemát:1oamente 
1_2_3&4_6_ 1 _ 2 _ 3 & 4 6 
3. Emplea oorreota y I 3. Ut:1l:1za apoyos 
aprop:1adamente el art:1f:1o:1ales y naturalee 
:1 d:1 oma 
1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 NH_l&2_3_4_6_ 
4. S. adapta al aud:1tor:1o 4. Ut:1l:1zao:1ón del espao:1o 
800:1&1 y oultural 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 1_2_3_4&6_ 
6. Mot:1vó a pensar sobre • 6. Faotor.. del entorno 
el t_ 






5. L 7.2. Tabla de descripción del taller de aplicación: "Integración y Comunicación" 
Tal.l.er de _a,p1.i.~i.6n: r~i.6n y eo-zr.ai.oaoi.6n Perceptor 
Los part~oipa.ntes fueron d~vid~do. en g~~. de 10 I Hubo .. tenci6n y p&rt~c~pa.c~6n 
per.on .... oada grupo real~z6 una pre.entaoi6n sobre 
comun~oac~6n y .u. mala. ~nterpretao~ones. 
Se f~nal~z6 oon una disou.i6n aoeroa de la 





5.1.7.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación "Integración y Comunicación" 




+! Aot:lv:ldad : Comunioaoi6n e Inte8raoi6n 
PI 
m 
1-.-1 Ü Correota aplioaoi6n del l • Mane~an adeouadamente 
ID ~ t_a su posioi6n oorporal 




2. Ori8inalidad de la 2 • Controlan su voz .-1 1\ 
8 I GRU oomunioaoi6n PO 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 5 _ 1_2_3&4_5_ 
I m I 
O 'IJ v 
~ 1\ I .,..¡ ID 
Ü 00 1\ 
r~ 
I I 
DE O ¡:: I I I 3. Or8anizaoi6n 3. Utilizan apoyos oom cJ I V 
l:: I siet_~tioa de ideae artifioiales y 
O V naturales 
+! 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 5 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 5 _ 
>< ~ 
APLlCACION m O 
~ 
4. La aotividad 8ener6 4. Utilizaoi6n del 
+! "tl ¡:: ID GRU partioipaoi6n e.paoio sooial y 
O Ü PO personal 
O .,..¡ 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 5 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 & 5 _ 
¡:: 
~ 
O 5. Faotore. del entorno 
O 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 5 _ 






5.1.8. Tabla del mensaje "Prueba de Relaciones Interpersonales" 
JlXFOS:r'l'OR 
Dr Hernan Ort:1z 
T.ma: Prueba de relac:1ones 
:1nterpereonalee. 
Feoha: D:1c:1.mbre 1 de 1990 
Lusar: Salón ~lt:1ple de la 
FES 
Datos pereonale. 
- Subd:1rector General del 
Inat:1tuto FES de L:1derazso. 
Eatud:1oe: 
- PHD Econom~a de la 
Ed'l.lcac:1ón. Uni vers:1 ty Of 
Cal:1forn:1a. 
- M.A. Educación, Stanford 
Univere:1ty. 
- Lioenoiado en eduoaoión. 
Un:1vers:1dad del Valle. 
Pasa 
HBI1SAJB 
"El l:1der_so es una aoo:1ón, una :funo:1ón 
social, no e. una oual:1dad. puede .er eJeroido 
por 'I.lna pereona o por un srupo. La 
re.poneab:1l:1dad, la honradez y dem&. valore. 
son actuac:1one. :1nd:1viduale. que ee pueden 
volver colect:1va. y e. el l1der qu:1en la. pone 
en aoo:1ón. 
Hay l:1derazso poait:1vo y nesativo pero al 
P.L.J. le :1ntereaa el po.itivo que ee aquel 
que oonduoe a que la. pereona. .e oomporten en 
~equeda de un obJet:1vo oonoordaste oon lo. 
valorea :1mperante. a la .0o:1edad en que .e 
v:1va. 
Lo :1mportante e. aaber ouale. aon loe valore. 
un:1versalmente aoeptado. para la eoo1edad que 
ee quiera l1derar. 
El obJetivo e. afianzar y haoer prosraaar lo. 
valore. en el srupo. Sino hay formao1ón en lae 
pereona. que eJercen el l1deramso ee oorre el 
r1e.so de llesar al l1derazso nesativo. 
Es tan 1mportante ser buen l~der oomo .er buen 
seSUidor, y el buen l1der ee aquella per.ona 
que prepara aue .esu:1dore. para que lo 
reemplaoe, porque se debe tener la capaoidad 
de hacer meJorar a los d.m~s. 
El l1der y por lo seneral todo sI mundo .e 
preocupa por aua relaoione. interpersonales y 








5.1.8. Tabla del mensaje "Prueba de Relaciones Interpersonales" 
Viene 
BXPOSI'l'OR tt:BHBAJB 
1. Inolusi6n: Es querer estar en t!!!rl.lpoe o 
fuera de ellos. 
2. Control: Es q'\.lerer manejar el t!!!rl.lPO e 
influir en sus deoisiones o vioeverea. 
3. Afeoto: Tiene que ver oon la oeroan~a 
emoo:1onal. 
Estas tres d:1mensiones plantean que '\.mo puede 
expresar o desear. entendiendo por expresar la 
aoo:16n personal hao:1a el t!!!rl.lPO y por deeear el 
sent:1m:1ento personal en las relao:1ones del 
sruPO. La prueba es para med:1r en lae tres 
d:1mene:1onee que tanto '\.ma persona expresa y 
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B:Jr;poa:1 toro: Hernan Ort:1.z 
l. Com'\.'ln:1.oa más :1.deas que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
2. Orsaniza S'\.'lS :1. de as 
sistemát:1.oamente 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
3. Emplea oorreota y 
aprop:1.adamente el 
idioma 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
4. Se adapta al auditor:1.o 
1 _ 2 X 3 4 6 
6. Motivó a pensar sobre 
el tema 
1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ 
T 
Comun:1.oao:1.6n no verbal 
Re lao iones Interpersonales 
1.- Maneja adeouadamente 
su posioión oorporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
13 . Ut:1.l:1.za apoyos art:1.f:1.o:1.ales y naturales 
NH 1 2 3 X 4 _ 6 -
4. Ut1l1zao:1.6n del espaoio 
soo:1.al y oultural 
1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ 
I 6. Faotores del entorno 






5_1_9 Tabla del mensaje "Actitud Positiva" 
EXPOSITOR 
Dra. Amparo S~n~sterra de 
Carvajal. 
Tema: Aot~tud po.~tiva. 
Feoha: Enero 19 de 1991 
Lusar: Salón mdltiple de la 
FES 
Dato. per.onale.: 
- D~reotora Ejeout~va de 
Proarte •• 
-Gerente de Telepa01f~00. 
-Pr •• ~denta Ejeout~va de 
Fundaproare.o. 
-Pr •• ~d.nta d. Pro01v~oa. 
-Pre.identa de la ~ara 
Colombiana del l~bro. 
Estud~o.: 
+Historia d.l art •• Piano y 
Danza. Con.ervator~o Antonio 
Mar1a Val.noia. Cali. 
+Danza Cl~s~oa MOderna. 
+Condeooraoiones: 
+Medalla al mér~to 01vioo. 
+Ejeout~va del ~o. C4mara 
Junior 
+ Calima de Oro. Corporaoión 
Res~onal d. Cultura 
MBI1SAJB 
"S~ se da todo lo que se puede. se t~ene toda 
la sarant1a para que salsan b~en las oosa •• 
Para ten.r una aotitud po.~t~va frente a la 
vida se deben ordenar los pen.amientos 
pos~t~vo •• de.eohar lo. nesat~vos y oultivar 
la v~da inter~or que nadie la puede oambiar 
n~ qu~tar. 
Las aot~tudes son mas importante. que lo. 
heoho •• porque lo. heoho. no se pueden oamb~ar 
pero la. aotitudes si. 
Lo ~rtante en la v~da no e. lo que a uno le 
pa.a. s~no 10 que uno p~ensa. 
El éxito lo da la fe en uno m~.mo. en Dios y 
el sente. porque e.to llena a la per.ona de 
oonfianza. paz y de plen~tud e.piritual que le 
permite tener una aotitud pos~t~va frente a 
lo. heoho •• 
Cuando .e t~ene fe .e ve la v~da oon una 
d~m.ns~ón m~s amplia y .e emp~eza a 
oomprenderlo todo". 
PBRCEP'l'OR 
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Comunioaoi6n no verbal 
lbI:potdtor: Amparo Sinisterra de C&rvajal Aotitud 
Positiva 
l. CoDl\.Ulioa m&.e ideae que 2. Maneja adeouadamente 
P4J.labras eu posioi6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 5 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 x 5 
2 • Orsaniza eus ideas 2. Controla .u voz 
.istem~tioamente 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 5 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 x 5 
3. Emplea oorreota y I 3. Utiliza apoyos 
apropiadamente el artifioiale. y naturales 
idioma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 5 NH_lx2_3_4_5_ 
4. Se adapta al auditorio 4. Utilizaoi6n del espaoio 
sooial y oultural 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 1 X 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 
5. Mot1v6 a pansar sobre , 6. Faotore. del entorno 
el tema 






5.1.9.2. Tabla de descripci6n del taller de aplicaci6n "Actitud Positiva" 
Ta1~er de a;p~i.oaci.6D.: Aoti.tud Poai.ti.va Peroept;or 
Loe partioipantes fueron divididos en srupos de 10 I H\\bo atenoi6n y partioipaoi6n 
personas y oon la 001aboraoi6n de los monitores 
oada srupo ore6 un oaso sobre una aotitud positiva 
o una nesativa. que oon su argumento realizaron una 





5.1.4.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación "Actitud Positiva" 
Proo •• o. a Com'l.Ulioaoión Comunioaoión I Com'l.Ulioaoión Verbal - oral I CoJn'l.Ulioaoión no verbal 
Evaluar Srupal 
Aotividad 
$.1 Act:1~dad: Aotitud Positiva 
O 
+J 
Al 1- Correota aplioaoión del 1. Mane" an adeouadamente 
ID tema .'1.1 po.ioión oorporal 




2. Orisinalidad d. la 2. Controlan su voz :::J (:l.¡ 
+J GRU oOJn'l.Ulioaoión 
r-l /\ PO 1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 1 2 3 & 4 _ 6 
8 I 
I ID I 
O 'r-;¡ V /\ I 
DE ,.-1 ltI I I 3. Orsanizaoión 3. Utilizan apoyo. () 00 /\ 
O Q I I I .i.tem~tioa de idea. artifioiale. y 
tr.!ID I V naturales 




4. La aotividad seneró 4. Utilizaoión del 
>< $.1 
ID O GRU partioipaoión e.paoio .ooial y 
+J "O PO personal 





6. Faotore. del entorno 
O 1 2 3&4_6_ O 





5.1.10. Tabla del mensaje "El Cali que no conocemos" 
JI'laIOSrJ.'OR 
Sr... Leonor S .. l&lllar. 
Tema: El o..li que no 
oonooemos. 
Feoh .. : Enero 28 de 1991 
~ar: Aauablanoa. 
Datos personal.s: 
-Gerente de la Corpor .. oión 
par.. 1 .. Reor.aoión popular. 
tmBBAJB 
La oorpor .. oión para 1.. reoreaoión Popular fue 
ore .. d .. oon el fin d. brindar diversión sana a 
los .eotore. popular •• de la oiudad. o..da 
oentro reor ... oional oonsta de una pisoina. un 
kiosoo y oanohas d. ~tbol Y b4.sketbol. 
busoando oon •• to fomentar .1 deporte. 
Graoias .... to. parqu.. se ha losr .. do baJar el 
1ndioe de arosadiotos y .. loohólioo. y.. que .n 
ellos .nouentran la form .. de distr .. erse. 
A lo larso de oada parque .e enou.ntran .. visos 
oomo "oons.rv_os 1 .. n .. tur .. l. ....... "duoheaonos 
ante. de insresar .. 1 .. pisoina". oon ello. se 
pretende .duoar .. 1 .. s.nt. y evitar oohibir .. 
la8 persona •• 
Existen muy buena. re 1 .. 0 iones entre los 
parque. reor.aoional •• de 1 .. oiudad. r ... ón por 
1 .. ou .. l se han r ... li ... do oompet.noi... .. nivel 
deportiVO .ntr •• 110.. as1 miamo se han 
orsani ... do fi •• t... oon una aran partioipación. 
PMiCO&P.l'UR 
Hubo partioipaoión 





5.1.10.1. Ficha de evaluación expositor: Dra. Leonor Salazar 
Prooesos a CoM\.Ul:l.oao:l.6n Comun:l.oao:l.6n Comun:l.oao:l.6n Verbal 
Evaluar 8XWllpal oral 
Aot:l.v:l.dad 
~ Jbr;po.1. tor : Leonor Salazar 
O 
.+J 
Pi 1- Comun:l.oa m~s :l.deas que 
ID palabras 




2. OrSan:l.za sus :l.deas ;:1 Al 
.+J GRU s:l.stem~t:l.oamente 
,.....¡ 
" PO 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 8 I 
I ID I 
O'I"? V ,.....¡ 
" I EXPOSICION .,.¡ !ti !ti I I 3. Emplea oorreota y () {Q " ¡:: O ¡:: I !ti I I aprop:l.adamente el U) ID O I V :l.d:l.oma 




4. Se adapta al aud:l.tor:l.o 
>< ~ 
ID O SI 





~ 6. Mot:l.v6 a pensar sobre el tema 
O 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 O 
E X 1 T 
Comun:l.oao:l.6n no verbal 
El Cal:l. que no oonooemos 
1. Maneja adeouadamente 
su pos:l.o:l.6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
I 3. Ut:l.l:l.za apoyos 
art:l.f:l.o:l.ales y naturales 
NH _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
4. Ut:l.l:l.zao:l.6n del espao:l.o 
soo:l.al y oultural 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 







5.1.11. Tabla del mensaje "Asumir riesgos y tomar decisiones" 
EXPOSI'l.'OR 
Dr. Harold Zansen J. 
Tema: As'umir riessos y tomar 
decisiones. 
Fecha: Febrero 2 de 1991 
Lusar: Salón Mi'ltiple de la 
FES 
Datos personales: 
-Cónsul honorario de Austria. 
-Director del Instituto FES de 
Liderazso. 
-Presidente de la Corporación 
para la recreaoión po~llar. 
Estudios: 
+Economia y Finanzas. 
pasa 
MBNSAJE 
Esta exposiCión reemplazó a la que estaba 
prevista para ese dia. como era la de Navarro 
Wolf. 
Una de las oaraoter1stioas más importantes del 
l1der es saber tomar deoisiones y riessos. 
Se refiere a los jóvenes dioiéndoles que 
instrucción que ellos recibirán a 10 larsa del 
curso los orientara a ser el f\.ltl.lro. una de 
las frases utilizadas a 10 larso de la 
exposiCión fue la sisuiente: "Jamás subirás 
mas alto de lo que ~edes soiiar. pero si 
subirás más alto de 10 que sl.leiias". Para 
aloanzar la cima es preoiso escalar una 
montaiia donde enoontraremos muchos esoalones 
el primero de ellos es tener resoll.loión es 
decir ver l.mo mismo 10 que quiere hacer. en 
se8'\.mdo lusar está la dedicaoión lueso la 
disciplina y por ultimo la actitud positiva. 
Esta última es la más importante en el campo 
del lideraz80 porque tiene que ver con la 
manera en que una persona piensa y aotúa. es 
el compromiso mental y espiritual para llesar 
a la meta. 
Dentro del lideraz80 se deben tomar riesso. y 
decisiones tomar una decisión es deoidir oual 
de las oportl.midade. e. mejor. ~lien sabe 
decidir po.ee caráoter y sabe actuar. 
PBRCKP1'OR 











CXlanto maa respon.ab~l~dad.. tensamoa m~. 
tendremos que deo~d~r. Bl l~der pos~t~vo se 
d~.t~naue de loa dem~a. en aaber tomar 
deo~.~ones oportunas que lleven r~eSSo& 
neo.aar~o& para que las oosa& salsan b~en. el 
l~der pos~t~vo es un real~zador que no teme n~ 
s. d •• oono~erta por un problema, para 61 los 
problemas son also ~pr.v~sto que d.be ser 
resuelto para poder real~zar un aoto o 
aot~v~dad. 
Todo& 10& problema. t~enen &01uo~6n. adem~s de 
esto t~enen una &em~lla que oonduoe a una 
soluo~6n. .st~ &em~lla la debemos enoontrar y 
a&~ ver que lo que or.~amos problema ya no lo 
••• 
Un problema no 10 podemos oonvert~r en una 
pr.ooupao~6n ya que •• t~ oonduoe a la anaust~a 
s~endo uno de los problemas ~s srave. de la 
human~dad. la anaust~a .a m~.do. Bn resumen 
todo 10 anter~or se vuelve en una ans~edad la 
ou~l es also osouro e ~rrao~onal. es un 
pr.sent~~ento de que a180 terr~ble va a 
pasar. La ans~edad es la falta de tomar 
d.o~s~on •• 10 que oonduoe a la& oorrupo~ones. 
esto nos lleva a oonfl~oto •• La fe e. una de 







5.1.11. Tabla del mensaje "Asumir riesgos y tomar decisiones" 
Viene 
BXPOSrJ.'OR tmIIBAJB 
La f. en .i mismo. .n l .. s person.... y en s'-\ 
oficio. de est .. manera l .. s debilidades .erán 
oportunid .. de. y fort .. l ..... El lider positivo 
no s. deJ .... cobardar por un problem .. y .. que 
entre más 8rand ...... 1 problem... más fuerte 
debe s.r el. Los problem .. s los debemos 
considerar oomo parte intesral del pr08reso. 
No .xiste alS'-tn.. form.. .specifioa par .. 
resolver situacion.s •• 1 lider .f.ctivo 8S el 






5.1.11.1. Ficha de evaluación expositor: Dr. Harold Zangen 
Prooesos a Comun1.oao1.6n Comun1.oao1.6n Comun1.oao1.6n Verbal -




Kz;poa:1tor : Harold Zansen 
4.:l 
p¡ 1- Comunioa m~s l.deas que 
Q) palabras 




2. Orsaniza S\18 ideas ::s ll.I 
4.:l GRU 8i8tem~tioamente 
...-l 1\ ro 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
8 I 
I Q) I 
0'1'";) V ...-l 1\ I 
BXPOSIOION ,.-1 ro Id J J 3. Emplea oorreota y O (1.) 1\ ¡:: 
O ¡:: I Id I I apropiadamente el 
tOQ) O I V idioma 




4. S. adapta al auditorio 
~ ~ 
Q) O SI 





~ 6. Mot1.v6 a pensar sobre 
O el tema 
O 1_2_3x4_6_ 
--_._-- ---- ------ C- - ------ ---- --_ ... __ .. --- -----
E x I T 
Comun1.oaoi6n no verbal 
Toma de Deoisiones 
1- Maneja adeouadamente 
su pos1.01.6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 _ 4-x 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
artif1.oiale. y naturales 
NH_1_2x3_4_6_ 
4. Utilizaoi6n del espaoio 
.ooial y oultural 
1_2x3_4_6_ 








5. 1.11.2. Tabla de descripción del taller de aplicación 
Decisiones" 
.. Asumir Riesgos y Tomar 
Taller de a:pl:1cac:16n: Asum:1r r:1eesoe y Toaar Perceptor 
dec:1e:1onee 
Después de la expoSición se planteó \.\na situación I Hl.lbo atención y participación 
como ejemplo. en la cual los Jóvenes debe~~an 
obse~ar la necesidad de asumi~ ~iesgos y tomar 
decisiones para salir adelante. luego se ~e\.\nieron 
por grupos y se les suministro ~un caso de la vida 
real. se escog:1.ó entre ellos ~una persona que 






5.1.11.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación 
decisiones 
~ 
Procesos a Comunicación Comunicación Coml.lnicación Verbal - oral 
Eval~lar arupal 
Actividad 
Asumir riesgos y tomar 
Com~lnicación no verbal 
~ 
.Actividad: Asumir Riesaos y Toma de Decisiones O 
~ 
Ilt 1. Correcta aplicación del 1. Manejan adecuadamente O> 
r-I O tema su posición corporal 
Id ~ 1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
~ 
t) 
TALLER ::s ~ 
~ 
2. Oriainalidad de la 2. Controlan su voz 
~ 1\ GRU com~lnicación r-I I PO 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 8 I I O> V o.,., r-I 
DE ." Id 1\ Id 3. Oraanización 3. Utilizan apoyos O ID ~ O ~ I sistemática de ideas arti:ficiales y 
000> I O nat~lrales ! 1:: V 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ O 
APLICACION ~ ~ 
~ 
4. La actividad aeneró 4. Utilización del >< 
O> -O GRU participación espacio social y 
~ 
...t PO personal O ~ Id 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ O 
O O ." 
~ a 6. Factores del entorno 
O 1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 X 
O 





5.1.12. Tabla del mensaje "Actitud hacia el cambio" 
KXPOS:r'l'OR 
Dr. Fabio Rodriguez 
Tema: Aotitud haoia el oambio. 
Feoha: Febrero e de le91 
Lusar: C6mara de Comeroio. 
Datos personales: 
-Presidente E~eoutivo de la 
o6mara de oomeroio. 
-Ex direotor Naoional del 
INTRA (leSl) 
-Presidente Club San Fernando. 
Estudios: 




Haoia los ~os SO oomienza una migraoi6n del 
oampesino a la oiudad. el pánioo por parte de 
éstos hizo de~ar el tan valioso espaoio rural 
para ingresar a las urbee. Deede entonoes fue 
neoesario "Gerenoiar el oambio". el oual fue 
prop\'lesto por un 1Ir\.lPQ de personas que vieron 
la neoesidad de oapaoitarse ya que veian que 
su. oonooimiento. no eran s'l.lfioiente.. En 
mn\ohos departamentos del Pals este oambio fue 
efeotivo. es el oaso del Valle del Cauoa donde 
se 10sr6 que gran parte de la oomunidad ee 
em\oara. 
Fue asl oomo llellaron al departamento del 
Valle una serie de expertos y oomenzaron a 
oapaoitar a la olase empresarial. lo que 
produjo una teonifioaoi6n y 'l.tn relevo 
seneraoi6na1. Esta teonifioaoi6n fue orientada 
a orear fooos de desarrollo. es deoir darle 
fuer.a a toda. la. oiudade. intermedias del 
Valle para oon .sto r.atarl. fuerza al 
departamento y aal evitar problemas oomo la 
.alud. eduoaoi6n. vivienda. 0.11 es un 
departamento oosmopolita. reoibe a su lIente 
oon los brazo. abiertos. 
Est~ oapao1taoi6n lOllr6 también que el 
departamento se instituoionali.ar~. surllieron 
empr.sas lIdere. y promotoras del desarrollo 
oomo fueron la FES. la C6mara de Comeroio. la 
oorporaoi6n finanoiera del Valle. 10llrando 











Frase. oomo la. .~su~entes ~1eron pronuno~adas 
por el dootor Rodr~~1ez a lo larso de la 
expoB~o~6n. 
"El futuro se ~rov~Ba oada d~a. nad~e lo 
~mprov~.a". 
El departamento del Valle del Cauoa. e. el 
mejor departamento de Oolomb~a. aqu~ .e debe 
dar el futl.1ro". 
"S~ queremos ser l~d.r •• no podemos s.r 
.so~stas. seremos l~deres para 00lomb~a". 
"El l1der t~ene do. oaraot.r~.t~oa. muy 
~mportante.. la senero.~dad. e. deo~r oontar 
oon lo. dem~ •• y el ooraje. ya que e. la ~~oa 
v~rtud que •• oapa toda h~poor •• ~a". "El l~d.r 
debe dar.e a lo. dem~ ••• 1 el Valle del Cauoa 
qu~.re .er l~der. d.ber~ .er seneroso no 
pen.ar .610 en su desarrollo. s~no tamb~6n en 
la de lo. dem~.". La. ~ara de Oomero~o. es 
una ~n.t~tuo~6n que t~ene oomo f~n el 
b~en •• tar de la oomun~dad. lo oua1 se losra a 
través del de.arrollo equ~l~brado desde el 
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TABLA 21 
5.L12. Tabla del mensaje "Actitud hacia el cambio" 
vienen 
KXFOSI1.'OR HIDIB6.J'K 
"La ~&bor de~ ~~der DO a6~o ea ~atrar un sran 
bldi.oe de _t&b:1~:1c:1ad ~.. CA. a:1DO tamb:16n 
un dea&rro~~o 1IOC:1&~". :f:lD&~:1_ ~a ez;poa:1o:16D 
d:1o:1endo: "Roa :f&~ t& .uc.bo que hacer. ez:1aten 
muchoa prob~..as. pero ~o mAs ~rtante 80Q ~& 
oportu:n:1dadea que seneran ~_ que pueden _r 
oouvert:1daa en bene:f:1o:1o para ~& o~m.1c:1ad. 
Pena~a que ~o ut6p:1oo de~ peaado. son ~ _ 
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Comunicaci6n no verbal 
fbr;po.1.tor: Dr. Fabio Rodr~8Uez Act:1.tud hac:1.a 
el camb:1.o 
l. Comunica m4s :1.deas que 
palabra. 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 
2. Orsaniza sus ideas 
s:1.stemát:1.camente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 
3. Emplea correcta y 
apropiadamente el 
id:1.oma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 
4. Se adapta al aud:1.torio 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 




l. Maneja adecuadamente 
su po.ic16n corporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 
2. Controla 8U voz 
1 _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
artificiale. y naturales 
NH_l_2_3_4X6_ 
4. Utilizac:1.6n del e.pacio 
social y cultural 
1 _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 








5.1.13. Tabla del mensaje "Cart6n de Colombia" 
BXPOSrI'OR 
Sr. Niool"s Pombo Rodr:1f1\.leZ 
Tema: Visita a Sm'\.lrfit C&rt6n 
de Colombia. 
Feoha: Febrero 16 de 1991 
Lusar: Instalaoionee de la 





En primer l'\.lsar se transmite a. los .16venes '\.ln 
video de oar"oter eduoativo aoeroa de lo. 
bosque •• la tala. de lo. 6rboles y su 
utilizaoi6n en la industria del papel. 
A oontinuaoi6n se haoe un reoorrido por la 
empre.a. se mue.tra a lo • .16vene. la. bodesa. de 
papelea de deseoho el oual e. oomprado en 
todas partes del pa:1. e.te papel e. sometido a 
limpieza para lueso pa.ar a la máquina 
enoarsado de prooesarlo para sus diferente. 
u.o •• 
La madera proveniente de los ~bole. ea 
utilizada para la realizaoi6n de papele •• el 
primer prooedimiento que se .isue es 
oonvertirla en astillas las ouale. aon 
almaoenadas durante do. d:1ae. lueso son 
llevada. a la planoha para aer lavada. en una 
m"quina e.peoial. esta le. quita el aserr:1n. 
el afl\.la e. drenada y las astillas llesan a un 
~ltimo tanque a ser .ometidas a un .esundo 
lavado para lueso .esuir el prooe.o de oambio 
a papel. 
Se siSUi6 un reoorrido oon los .16vene. 
mostr~dole. las diferentes m"quina •• la sala 
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BKpoeitor: Niool~e Pombo 
1. Com'l.tnioa m~e ideae que 
palabrae 
1 _ 2 _ S & 4 _ 6 _ 
2. Orsaniza e'l.lS ideas 
s iet.mátioamente 
1 _ 2 _ S & 4 _ 6 _ 
1\ I 





1 _ 2 _ S _ 4 & 6 
~14. S. adapta al auditorio 
1 _ 2 _ S & 4 _ 6 _ 
I 
6. Motiv6 a pensar .obre 
el t.ma 
1 _ 2 & S _ 4 _ 6 _ 
T 
Com'l.tnioaoi6n no verbal 
Oa.rt6n de Colombia 
1. Maneja adeouadamente 
eu poeioi6n oorporal 
1 _ 2 _ S & 4 _ 6 _ 
2. Controla su voz 
1_2_S&4_6_ 
S. Utiliza apoyos 
artifioiales y naturales 
NH_l_2_S_4&6_ 
4. Utilizaoi6n del espaoio 
sooial y oultural 
1 _ 2 _ S & 4 _ 6 _ 
6. Faotore. del entorno 







5.1.14. Tabla del mensaje "Comunicación Eficaz" 
BXPOSI'I.'OR 
Sr. Pedro Chans 
Tema: Comunioaoi6n efeotiva. 
Feoha: Febrero 23 y Marzo 2 de 
1991 









La oom'\.mioaoi6n es '\.ma sran herramienta de 
trabajo; ha oreado un d.sarrollo de la 
humanidad diferent •• la barrera entre los 
pa~ses se han aoortado. 
La 00munioaoi6n ha senerado una nueva era. 
donde el hombre puede relaoionarse oon el 
mundo entero. 
"o..lando alsuien es oapaz de oambiar el 
lensuaje. es oapaz de oambiar la humanidad". 
Confuoio. 
Los sianos .on los elementos oon los que 
oonvivimos diariamente el siano oonsta de '\.m 
sianifioante. que es la parte material y de un 
sianifioado los ouales son los oonoeptos 
senerados a partir de ellos. 
Los lensuajes no son s6lo palabras uno puede 
utilizar otra olas. de elementos para 
oomunioarse. 
Las palabras no solo sianifioan lo que 
literalmente dioen sino que adoptan otros 
sianifioados. 
"Los hombres estamos heohos de tal forma que 
hasta el silenoio e. lensuaJe". Muohas veoes 
el no deoir nada si~ifioa muoho. 
PBRCBP'.l'OR 
~lbo partioipaoi6n. 
y atenoi6n en la 
primera parte, 
dismin1.lY6 la 







5. L 14. Tabla del mensaje "Comunicación Eficaz" 
Viene 
BXPOSI'l'OR HBIISAJ1I: 
Pasa lueso a expl~oar los d~ferente. or1sene. 
y de.arrollo que han ten~do los d~ferentes 
med~os de oomun~oao~6n. Con la ~mprenta .e 
oamb~a la h~.tor~a del hombre. lo que ante. 
era un pen.am~ento ahora se pod1a tran8m~t~r 
booa a booa. 
Apareoe la letra e.or~ta y oon esto los l~bros 
y el per~6d~oo. El per~6d~oo es el ~~~oo med~o 
que .e oompra ya que para reo~b~r otra 








5.1.14.1. Ficha de evaluación expositor: Sr. Pedro Chang 
Procesos a Comunicaci6n Comunicaci6n Comunicaci6n Verba1 -
Eva1uar srupa1 or .. 1 
Actividad 
r.. lbr;poa:1tor: Pedro Chans 
O 
+' 
PI l.. Comun:1.ca m&s :1.deaB que 
ID pa1abras 




2. Orsani.a sus :1.deas ;::! PoI 
+' GRU s:1.stem~tioam.nt. 
~ 1\ PO 3. _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 
8 I 
I ID I 
0-1'";) V ~ 1\ I 
EXPOSICION -ri Id Id 3. Emp1ea correcta y () Ol 1\ s:: I I 
O s:: I Id I I apropiadamente e1 
ti) ID O I V :1.dioma 




4. Se adapta a1 auditor:1.o X r.. 
ID O SI 





6. Motiv6 a pensar sobre 
e1 tema 
O 3. _ 2 _ 3 &'4 _ 6 _ O 
~--- - ------ - ------ -- ---- ---- -
E x 1 T 
Comunicaci6n no verba1 
Comunic .. ci6n Efectiva 
3.. Mane" a adecuadamente 
BU pos:1.c:1.6n corpora1 
3. _ 2 _ 3 _ 4 & 6 _ 
2. Contr01a su voz 
3. _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 
3. Ut:1.1:1.... apoyos 
art:1.f:1.oia1es y natura1es 
NH_3._2_3_4&6_ 
4. Uti1i.aoi6n de1 espacio 
Boc:1.a1 y cu1tura1 
3. _ 2 _ 3 & 4 _ 6 _ 
6. F .. ctores de1 entorno 











5.1.14.2. Tabla de descripción del taller de aplicación "Comunicación efectiva" 
'1"&1.1._ de -,p1.:1~:S.~: ec-7D1cao:16D Ueot:1V& ..... ,r 
En la pr~.ra parte lo. jóv.n.. •• d~v~d~.ron .n I ~~bo at.no~ón y pooa part~o~pao~ón 
srupos; oada uno d •• 110. d.b~a or.ar ~~ produoto y 
oon •• t •• u prop~a .strat.8~a d. v.nta. Otro ••• 
• noarsaron d. ..duo~r a su oom~.ro o oom~.ra 
oon el f~n de oonqu~star. F~nalmente s. anal~zaron 
la. pr.sentao~on •• , .e def~n~eron errores y 
ao~erto •• ~sualm.nt •• e .usiri.ron ideas. 
En la .esunda parte, se analiz6 un men.aj., fu.ron 
r.partida. diversas •• oo~ones de periódioo. para 
po.t.r~orm.nte •• anal~zadae •• n ella. d.b~an 
de.oubr~r cual .ra .1 m.nsaj., a qu~.n ~ba 
d~ri8~do, cual era el oonoepto sen.ral. Lueso se 







5.1.14.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación: "Comunicación Efectiva" 
Prooe.o. .. Comun1oao16n Comun1o .. oi6n Comun1oaoi6n Verb .. l - or .. l Comun1o .. o16n no verb .. l 
Evaluar grupal 
Aot1v1d .. d 
$.¡ Aot:1v1.dad : Comunio .. oi6n Efeotiv .. 
O 
+' o.. 1- Correot.. aplio .. oi6n del 1- Manejan .. deouadamente 
ID tem .. .u poe1oi6n oorpor .. l 





2. Originalid .. d de la 2. Controlan .u voz ::s ¡l¡ 
+' GRU oomunio .. oi6n 
~ 1\ PO 1_2_3_4x6_ 1_2_3x4_6_ ::s I 
t) 
I ID I 
O 'r;. V ~ 1\ I 
DE ·ri aj !ti 3. Organiz .. oi6n 3. Utilizan .. poyo. () Ol 1\ t:: I I 
O t:: I aj I I ei.temAtio.. de id .... artifioialee y 
U) ID t) I V n .. tur .. le. 




4. La. .. otividad gener6 4. Utilizaoi6n d.l 
>< $.¡ 
ID O GRU partioipaoi6n espaoio sooi .. l y 
+' 'O PO person .. l 




§ 6. F .. otore. del entorno 
O 1 _2_3x4_6_ t) 






5.1.15. Tabla del mensaje "Visita La. Tertulia" 
BXPOSr'l'OR 
Sr. MiBUel Gonz&lez. 
Tema: Visita a instituoi6n 
Feoha: Marzo 9 de 1991 
Lusar: La Tert,-1.lia. 
Datos personales: 
-Cltrador del Museo la 
Tertulia. 
-Profesor de historia del arte 
en la universidad San 
Buenaventura. y en el 
Instituto Departamental de 
Bellas Artes. 
MJDIGA.J'E 
La tertulia fue una instituoi6n oreada sin 
prinoipios. a medida que fue surSiendo .e 
aolararon. llesando a un aouerdo oomo fue el 
qus la instituoi6n se ooupara de las artes 
pl&stioas. 
Como orsanismo la tertulia apareoi6 en el ~o 
de 19S8. esta era una oasa libre. donde se 
expresaba lo que sent~a oada ser h'-UDano adem&s 
de esto también era una saler~a donde se 
mostraba obras de arte. 
En el ~o 19SO. se pens6 en las subdivisiones 
del arte oon la müsioa. la pintura. las artes 
plástioas. 
En 1988. se oonstruye la tertulia y se 
inau8Uran salones internaoionales oon 
arquiteotura inspirada en '-ln templo Grieso 
in<htl tado • 
La tertulia aotualmente oonsta de un taller de 
artes sráfioas. un sa16n de exhibioiones y '-ln 
almaoén. 
El se~or Gonz~lez haoe '-lna breve explioaoi6n 


















5.1.15.1. Ficha de evaluación expositor: Sr. Miguel González 
Procesoe a CoM\.ln:1.cac:1.6n Comun:1.cac:1.6n Comun:1.cac:1.6n Verbal -
Evaluar Srupal oral 
Act:1.v:1.dad 
~ lbr;poa1.tor: M:1.suel Gonz~lez 
O 
+' p¡ 1- Comun:1.ca m~s :1.deae que 
a.> palabras 
H () 1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
I'(! ~ 
~ a.> 
[I!!] 2_ Orsan:1.za sue :ideas ;::1 Al +' GRU e:1.etem~t:1.camente H /\ PO 1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ 
8 I 
I a.> I 
O-IJ V H A 1 
EXPOSICION -M I'(! I'(! I I 3_ Emplea correcta y () ro /\ ¡:: 
O ¡:: I I'(! I I aprop:1.adamente el 
tila.> O I V :1.d:1.oma 
1::: I 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
O V 




§ 6_ Mot:iv6 a pensar sobre 
O el tema 
O 1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ 
------- ----- -- -- '-- - ---- - ----
Ji: x I T 
Com~ln:1.cac:1.6n no verbal 
"La Tertul:1.a" 
1_ Maneja adecuadamente 
su pos:1.c:1.6n corporal 
1 _ 2 x 3 _ 4 _ 6 _ 
2_ Controla 8U voz 
1_2x3_4_ 6 -
3_ Ut:1.1:1.za apoyo. 
art:1.f:1.c:1.ales y naturales 
NH_l_2_3_4x6_ 
4_ Ut:1.1:1.zac:1.6n del espac:1.o 
.00:1.a1 y cultural 
1_2x3_4_ 6 -







5.1.16. Tabla del mensaje 
BXPOS:r"l'OR 
Dr Manue1 Franoisoo Beoerra 
Barn.y. 
Tema: Entreviata 1id.rea 
Feoha: Abri1 6 d. 1991 
Lu .. ar: Sa16n Dn~1tip1. d. la 
FES 
Datos personal.a: 
- Ex-s.oretario de Eduoaoi6n 
d.1 Departam.nto d.1 Valle d.l 
Cauoa. 
-Ex-Gob.rnador d.l Va11. d.l 
Cauoa. 
-Miembro de la C&m&ra de 
r.presentant.s. 
-Ex-Ministro de Efu,oaoi6n d.l 
Gobierno del Presidente 
Vir&i1io Baroo. 
-Aotual Contra10r de la 
Repdblioa de Co10mbia. 
(Gobi.rno Dr. Ce.ar Gaviria 





-"Para aiempr. en las oosas de la vida. nada 
por importante que se.. .e interpone realmente 
en el amor; .1 amor es .1 s.ntimi.nto mas 
~rtante en .1 ser humano.Como diri ... nt. 
pued.n imponerse por 1 .. f\l.r.... la presi6n. 
1 .. s armaa. 1a amen ... a. pero nuno .. 10 .. rara el 
objetivo porque la vid... el amor y 1a v.rdad 
siempre se impon.n". 
- "Ant.riorm.nt. a. pensaba que .1 oomuniamo 
.ra in.xorable. porque iba en oontra d.l 
sentimi.nto. de la ... nt •• d. la oosa humana y 
e •• noial. el hombre .s mat.ria y .apiritu". 
-"Yo oomo .iempr. lo h. pen.ado oon.id.ro que 
•• ma. ~rtant. la alim.ntaoi6n d.l .spiri t'l.l 
para ~ortal.o.r a 10. débil ..... 
-"Uno empi .... a hablar oon .110. (hindd.a) y 
oomi.nza a v.r 'I.lna oapaoidad de 
tranaportaoi6n. una proy.ooi6n haoia .1 mas 
all&. Habria que v.r qui.n vive m&. ~.1i. si 
.1 que ti.n. todo o aqu.1 que ti.n. .aa 
oapacidad". 
--"M. par.c. a mi. por tanto. la aran 
~ortal •• a d. lo. id.al.. ..t& .n qui.n.a 
v.rdad.ram.nt. pu.d.n in~luir .n la parte 
.spiritual d. la vida y no .n .1 s.ntimi.nto 
mat.rial". 
PBRCBPl'OR 











-" Lo ~portante e. .aber para donde se va. no 
oreer que e1 oam~no e. uno s010. 10s 1~dere. 
que tr~unfan aon aque110s que .aben donde esta 
1a meta y para donde van. E1 oam~no reoto no 
es e1 punto mas oeroano de un 1usar a otro. .s 
.1 que 10 11eva a 'I.UlO rea1mente a oon.esu~r 
10s ob.1et~vos". 
-"Le. 'Iln~oa manera de entender 10s prob1emas y 
.01uo~onar10a e. ponerse en e1 1usar de1 otro 
todos 10s d~a •• e t~enen oonf1~otoa". 
-"Está es una aoo~edad heoha para 
atrav.zároe1e a 10a .16venea. aqu~ hay que 
abr~rae oam~no." 
-"Hay que abr~r.e oam~no empujando. 
~pon~6ndose. hay que aer oa1umn~ado. v01ver y 
1evantar.e y aa~ se es 1~der". 
-"Ml.lohaohoa. reouerden 1~der vensat~vo. ea 
1~d.r fraoaaado. 1~der s~n oapao~dad de 







5.1.16. Tabla del mensaje: "Entrevista Lideres" 
viene 
BXPOSrJ.'OR HJDmAJlI: 
-"Lea qu:1ero tranam:1t:1r aljBo; l~der que 
trabajé para que le d:1jBan jBrao:1aa va a v:1v:1r 
muy amarjBado, la naturaleza hl.lmana ea 
deaajBradeo:1da. S:1 uated ee e:1ente oontento y 
or8l.llloeo por lo que e.t~ hao:1endo, e:1éntaee 
ajBradeo:1do. Y el d~a que enouentre a al8l.l:1en 
q'-le le de jBrao:1as oompensara lo pasado". 
-"F:1nalmente, d:1jB&n que aep:1ran, no lea de 
pena, tenjBan m:1s:16n, no objet:1voe. Ustedes 
eetud:1an para aprender no para l.ln oart6n"-
"Qu:1en no tenjBa alejBr~a. de v:1v:1r por los 
dem~., qu:1en no\e:1enta mot:1vao:16n de serv:1rle 
a loa dem~a p:1e~de la. v:1da.. Qu:1en no t:1ene la 
meta, el jBran objet:1vo de aaoar adelante e.te 







5.1.16.1. Ficha de evaluación expositor: Dr. Manuel Francisco Becerra 
Prooesos a Comunioaoi6n Comunioaoi6n Com~~ioaoi6n Verbal - Comunioaoi6n no verbal 
Evaluar grupal ore.l 
Activide.d 




1- Com,-~ioa más idee.s que 1- Me.neja e.deouadamente ID 
.-l () palabras su posici6n corpore.l 
ró ~ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
~ ID 
;::l PoI 2. Orge.niza sus idee.s 2. Controle. su voz 
+l GRU ~ sistemáticamente .-l 1\ .... .¡. 8 I PO 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
I ID I 
O 'r-;¡ V .-l 1\ I .,..¡ ró ró I I 
EXPOSICION o !J) 1\ ¡:: I I 3. Emplea oorrecta y 3. Utiliza apoyos O ¡:: I ró I V apropie.damente el artifioiales y nature.les ro ID (.) 
l:! I idioma 
O V 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ NH_l_2x3_4_6_ 
+l 




§ 6. Motiv6 e. pensar sobre 6. Faotores del entorno 
O el tema 
O 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
~~-~~~ -






5. L 17. Tabla del mensaje: "Entrevista Lideres" 
KXPOSI'l'OR 
Dr. Mauricio <ll.l.zmán Cuevas. 
Tema: Entrevista lideres 
Fecha: Abril 6 de 1991 
Lusar: Sa16n ~ltiple de la 
FES 
Datos personales: 
- Ex-Gobernador del Valle del 
Cauca. (Gobierno Dr. Cesar 
Gavir:1.a Trujillo) 
E8tudios: 
+Abosado Universidad San 
Buenavent'l.lra. Cal i • 
pasa 
HBHSAJB 
-"Hay que tener claro en la vida. tanto 
individual como social. que oada l.lnO de 
nosotros puede dar test:1.monio oreativo. de 
trabajo. de luoha que contrib'l.~a al desarrollo 
y a la conseouci6n de l.lna 800iedad que todos 
anhelamos mas diana y ~s jU8ta. 
-"El Dr. CJuzmán haoe l.ln recuento sobre los 
aspectos que m~s destacaron y motivaron su 
condici6n pol1tioa durante su vida. 
--"La adversidad. las dificultades desarrollan 
toda8 las capacidades batalladoras del ser 
h'l.~ano. es cuando mayor compromi80 y 
conciencia hay para alcanzar metaa esquivas". 
-"Creo que desde que empecé mi lucha hasta 
hoy. no tuve solo la convioci6n de querer 
transformar la 80oiedad. sino que s:1 ae pod1a 
haoer" • 
-"Toda la nueva seneraci6n representa una 
nueva d:1.mensi6n de la 80ciedad y tiene que dar 
8U propio aporte. au propio enfoque. au propia 
propuesta para renovar valoree creativ08. 
ln~anoe y modernizar loe. haoerloa m~s jU8tos Y 
ae1 permitir que lae instituciones den la 
oportl.ln:1.dad de realizar los sue~oa y no oomo 













-"Soy fundamentalmente rebelde. por eso pienso 
que la oritioa. la autoor~tioa. el men.aje de 
las oosa. es indispensable para poder 
evaluar lo. prooesos de oreoimiento. para 
poder eval'l.\ar si uno realmente esta llevando a 
oabo sus sue~o •• hasta donde ha llesado en su 
oompromiso ootidiano". 
-"Pues la verdad en todo el mundo y en una 
sooiedad oomo la nuestra. los j6vene. hemes 
asumido el papel que nos oorresponde". 
-"Lo que no. oblisa a saoudimos. a oambiar y 
movilizarnos es el hast~o que se produoe en la 
sooiedad de la orisis aotual. pero también lo 
que nos invita a despertar es ese anhelo que 
tiene el joven de que no e.ta perdido. 
-"La empre.a m"s importante que tooa nue.tra 
vida e. el sobierno. y es bueno empezar a 
pensar que no. preparamos para manej ar e.ta 
empresa y de.de all~ modifioar nuestra vida Y 
la de lo. d~s". 
-"Y en 'Il1t1ma. lo que importa no .on tanto lo. 
hombres sino lo. sue~os y la. meta •• y que a 







5. L 17. Tabla del mensaje: "Entrevista Lideres" 
vienen 
BXFOS:r~ t!IBRGAJB 
-"Or-.o que es indispens.ble que quede 01&%'0 
q'l.le l'l.lohar- no .s salir- a busoar- r-iessos". 
-"Ninsuna Or-i8is se ha super-ado sin .uef1os. 
8in ideale. y lo. ideale. en el e.p1r-i t'l.l de 
una naoi6n. de una sener-aoi6n son 
:f"I.lndementale. par-a tr-an.formar-lo .... 
-"J6vene •• en la medida que oonooes tus 
hor-izontes. sabr-ás que hay. ouanta. 
opor-tunidades existen adelante y as1 tenemos 
que .ot'l.lar-". 
-"que y. el solo heoho de ser- j6venes es una 
vir-tud tal que nos permite haoer- infinidad de 
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Comun:1.oaoi6n no verbal 
lbI:poa1.tor: Dr. Maurioio Quzmán C. Entrevista Lideres 
1- Comunioa más :1.deas que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
2. Orsaniza sus :1.deas 
s:1.stemát:1.oamente 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
3. Emplea oorreota y 
apropiadamente el 
idioma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
4. Se adapta al a'l.ldi tor:1.o 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
6. Motiv6 a pensar sobre 
el tema 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
T 
1- Maneja adeouadamente 
S'l.l posioi6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
2. Controla S'l.l voz 
1 _ 2 _ 3 X 4 6 
I 3. Ut:1.1:1.za apoyos 
artif:1.oiales y naturales 
NHx1_2_3_4_6_ 
4. Ut:1.1izac:1.6n del espac:1.o 
social y c'l.ll tural 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
6. Factores del entorno 






5.1.18. Tabla del mensaje 
BXPOSI'l'OR 
Dr. Germán V1~~eaae V1~~eaae. 
Tema: Entrev1eta ~ideree. 
Feoha: Mayo ~o de 1991. 
ú.la&r: S .. ~6n m~~t1p~e de ~a 
FES 
Datos personales: 





-"E~ l1der&zao no se 1mprov1ea. se puede tener I Hubo ateno16n 
la sem1~la en nosotros. pero hay que llevar~a 
a terreno abonado y ~6rt1~ para que produzoa 
~rutoe". 
-"El l1der&Zao se prueba. se pone en praot1oa 
ouando se ael.1me un oomprom1so". 
-"L1der_so et1mo16a1oamente es la oapao1dad 
de ser seSU1do y oon el oomprom1so ustedes se 
haoen oreibles. t1enen autor1dad asoendente 
.obre la oomun1dad". 
-"L1der_ao e. e~ qUe haoe aotuar y aot~a 
.obre los demás de ~orma oorreota y adeouada". 
- "Están ustedes b1en eql.l1pados y ~a Co~omb1a 
que queremos d1st1nta. ustedes la van a 
oonstru1r. 
Nosotros y ustedes lidere. de hoy y del m~ana 
tenemos que errad10ar la oultura de la 
v10len01a. del terror. de la muerte y 
reemp~_arla por ~a oultl.lra del amor. la paz y 
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~1.tor: Germ~ Vi11esas 
1. Comunioa más ideas que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
2. Orsaniza sus ideas 
sist_átioamente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
3. Emplea oorreota y 
apropiadamente el 
idioma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 
4. Se adapta al auditorio 
1_2x3_4_6_ 
6. Motiv6 a pensar sobre 
el t_a 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
T 
Comunioaoi6n no verbal 
Entrevista Lideres 
1. Mane~a adeouadamente 
su posioi6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
artifioiales y naturales 
NH_l_2x3_4_6_ 
4. Utilizaoi6n del espaoio 
soo1a1 y oultural 
1 _ 2 X 3 _ 4 _ 6 _ 
6. Faotore. del entorno 







5.1.19. Tabla del mensaje "Convivencia Padres e Hijos" 
BXPOSI"l'OR 
Sra. L'-loy B. de Palaoio 
Tema: Convivenoia padres e 
hijos 
Feoha: Abril 13 de 1991. 
Lusar: Haoienda Guadalajara. 
Datos personales: 
-Asesora Orsanismos no 




- Bste es '-tn seleoto srupo. diso seleoto 
porque al ser esoosidos oomo l~deres es porque 
sus padres han sabido impulsar ese liderazso. 
- Llamo a esta oonferenoia el arte de ser 
padres. porque ser padre es todo un arte. en 
su obra se oonoentra todo su amor. ouidado e 
interés. 
-Comparo los padres oon los aroos y los hijos 
oon las fleohas. los padres templados para que 
la fleoha pueda impulaaroe y llesar donde 
quieroa llesar. son mis:1ones diferentes ser 
padre e hij o ouando las oonfundimos empiezan 
los problemas. 
- Cada ser que naoe es diferente. no podemos 
exi.ir que sean oomo nosotros. 
- Bl ser humano ouando naoe es el ser mas 
desprotesido y requiere de una serie de 
ouidados f~sioos y espirituales. 
- La influenoia nuestra y del hosar es muy 
importante. Bl l~der naoe o se haoe7 yo diso 
las dos oosas se puede tener todo el potenoial 
pero si no se desarrolla en el ambiente 
adeouado se frustra. 
- Uno de los primeros seoretos que nosotros 
debemos tener en la ecnloaoi6n es la aoeptaoi6n 
f~sioa y ps~quioamente. isualmente los hijos 
deben aoeptar a sus padres oomo son. 
PBRO.BPl'OR 







5. L 19. Tabla del mensaje "Convivencia Padres e Hijos" 
viene 
BXPOS:r~ HBIIGAJB 
- Los ni25.os son n:Us.os. no son adultos en 
miniat'l.:tra y hay q\.le tratarlo. oon muoho 
res~to y admiraoi6n. 
- Existen 'I.\nas neoesidades peiooemooionale •• 
oomo sentirse amado y aoeptado. sesuro. 
signifioativo. independiente. responsable y 
oapaz de deoidir. 
- Tambi6n hay 'I.\nos aspeotos que oonstituyen 
las relaoiones 6tioas: dar amor y demostrar 
amor. oomprensi6n. respeto. tiempo. estimulo. 















Com'l.lnicación no verbal 









1. Com\l%lica m&.s idea. que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
2. Orsaniza su. ideas 
sistem&.ticamente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
3. Emplea correcta y 
apropiadamente el 
idioma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 
4. Se adapta al a'l.ldi torio 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
5. Motivó a pensar sobre 
el tema 
1 _ 2 _ 3 ~ 4 X 5 
T 
1. Maneja adeouadamente 
S'l.l posioión corporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
2. Controla su voz 
1_2_3_4X5_ 
3. Utiliza apoyos 
artificiales y naturales 
NH_l_2_3_4x5_ 
4. Utilizaoión del espaoio 
sooial y oultural 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
5. Faotores del entorno 







5 _ L 20 _ Tabla del mensaje "Fundación Carvaj al" 
EXPOSI'.l'OR 
Dr. Maur~c~o Tasc6n. 
Tema: F\.1ndac~6n Carvajal. 
Fecha: 
L\.\sar: ASI.1a Blanca. Centro de 
atenc~6n bás~ca. 
Datos personales: 
-As~stente prosrama. proyectos 
ellpec~ales. Fltndaci6n 
Carvajal. 
-Pro.rama de reciclaje Poblado 
r. 
ltBIISAJB 
El expositor efect~a un recorrido por las 
inlltalacionell del centro de atenci6n b¿lIica de 
la Fltndaci6n Carvajal en el D~str~to de 
ASI.1ablanca. con los j6venell del PLJ. 
-"Este es un centro d. at.nc~6n bás~ca. lo 
llamamoe asi porq\.\e en \.tna corta aérea est~ 
concentrados una ser~e de servicios b¿sicoe 
para la comunidad de estos barrios". 
-"Aqui no se ha visto pobreza absol\.\ta. porq'l.l.e 
adem¿e de la Fltndaci6n hay otra ser~e de 
ent~dades. que desde ql.\e se fundo el barrio el 
Poblado. en 1981 han ven~do trabajando para 
tratar de mejorar la s~tuaci6n econ6m~ca de 
11'1.\11 habitantes". 
-"La econom:1a aqu:1 era contrad~ctor~a porque 
siendo el sector que m¿s nece.ita d. loe 
al~m.ntoe es donde m¿s ee pasaba por ellos en 
Cali". 
-" A.:1 que .e crearon prosramas de 
abastec~iento (programa d. tenderos) 
capac~tando a los m~emos habitantes para 
.beneficio propio. por ellO aqui s. encuentra 
pu.stos de .alud. corporacion.s financ~.ras. 
Telecom. carro •• proaramall de r.c~claje. 
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Comunioaoi6n no verbal 
Blr;poei. tor: Dr. Maurioio Taeoon Fundaoi6n Carvajal 
1- Comunioa más :1.deas que 1. Manej a adeouadamente 
palabras Bl.l posio:1.6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 1_2_3x4_ 6 
2. Orsaniza S\lS ideas 2. Controla su voz 
sistem~tioamente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
3. Emplea oorreota y I 3. Utiliza apoyos 
apropiadamente el art:1.f:1.oiales y naturales 
:1.d:1.oma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 NH_1_2_3_4x6_ 
4. Se adapta al auditorio 4. Utilizao:1.6n del espaoio 
soo:1.al y oultural 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
6. Motiv6 a pensar sobre I 6. Faotores del entorno 
el tema 







5.1.21. Tabla del mensaje "Viaje a Bogotá" 
EXPOSITOR 
~. Fernando Carrillo 
Tema: Viaje a Bo80tá 
Feoha: 
Lusar: Asamblea Constituyente 
Datos personales: 
-Dele8ado a la Asamblea 
Nao1onal Constituyente por el 
Mov~iento Estudiantil 
"Tod .. vi .. podemos salvar a 
Colombi ... 
-Aotual Ministro de Justioia 




"Yo q'\.liero presentar un saludo muy oordial en 
nombre de loa miembros jóvenes de la Asamble .. 
Naoional Conati tuyente. Yo oreo q'\.le lo que 
esta pasando en el pais es muy ~portante y '\.tn 
proyeoto oomo el de uatedes se inorusta 
perfeotamente dentro de la din4mio.. de lo que 
son l .. s nuev .. s rel .. oiones sooiale. y politioas 
en COlombi ..... 
"Si '\.lstede. analizan. muohos de loa lidere •• 
alStlnos ya de.apareoido. trataron de oambiar 
durante déoada. 1... re8las que hoy en dia 
est6n oambiando en •• t4l a.ambl.a". 
"Yo oreo que 1.. sran ~portanoia de todo este 
prooeso de la oonstituyente. de.de .1 p\tnto de 
vi.t.. seneraoional •• que se abrieron una 
oantidad de espaoio. para 1... nuevas 
8ener .. oiones de COlombi ..... 
"Ustede. reouerdan que e.té fue un prooe.o que 
ridioulizo a 1 .. juventud. pero oon .1 tiempo 
.e demostró que habi.. oon8ruenoi.. en el 
planteamiento" 
"Aqui h .. y bat .. llas que •• e.tán 8anando. 
propó.ito. que se e.tán oonsolidando. e.to no 
.e 108ra de 1.. noohe .. la maftan.. e. un prooe.o 
larso oon.eouenoi.. de 1 .. neoe.idad de un 
liderazso olaro que hasta el momento no .e 
habi.. dado 
PBRO.BP'.l'OR 







5.1.21. Tabla del mensaje "Viaje a Bogotá" 
viene 
BXPOSX'l'OR KID1GAJK 
"La. orisis de los 80 y 90 demostró .er una 
orisis d. l~der.s por .so .s importante que 
ust.d.s estén en e.te proyeoto. que •• den 
O'l.lenta que hay .spaoios ab:l.ertos y que vale la 
pena ll.narlo .... 
"Jamás antes s. hab~a enoontrado una 
s.neraoión. yeso .s la aran ventaja que 
u.t.des tienen. sobre las demás seneraoiones. 
porque van a llesar a 'l.ln jueso donde la. 
reslas son n'l.levas. la sente es nu.va y u.t.de. 
lo ti.nen que asimilar. la h:l.storia d. 
Colombia va ha .er totalm.nte d:l.f.r.nt .... 
"Después d. la revoluoión d. las normas 
oonstituoional.s viene la r.voluoión d. los 
oomportamientos d. las s.nt.s y usted.s oomo 
l~d.r.s oonvenoidos de sus id.al.. pu.d.n 
ayudar a .rradioar las praotioas tan 
disoutidas y trad:l.oionale. que nos sumi.ron .n 
la orisis que aot'l.lalm.nt. v:l.vimos. ust.d.s 
d.ben oompenetrarse oon todo .st. proo •• o. y 
para que la. nu.vas oonduota. s. ratifiq'l.l.n s. 
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Com'l.lnioaoi6n no verbal 
Bzpo.~tor: Dr. Fernando Carrillo Bosotá 
1. Com'l.lnioa más ideas que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 
2. Orsaniza sus ideas 
sistemátioamente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
3. Emplea oorreota y 
apropiadamente el 
idioma 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 
4. Se adapta al auditorio 
1 _ 2 _ 3 _ 4 x 6 _ 
6. Motiv6 a pensar sobre 
el tema 
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 6 x 
T 
1. Mane.., a adeouadamente 
su posioi6n oorporal 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
2. Controla su voz 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
3. Utiliza apoyos 
artifioiales y naturales 
NHxl_2_3_4_6_ 
4. Utilizaoi6n del e8paoio 
800ial y 0'1.11 tural 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 
6. Faotores del entorno 







5.1.22. Tabla de descripción del taller de aplicación "Trabajo en equipo" 
Tal.l.er de a,pl.i.caci.6zl: Traha.1o en .wn .... ~ 
8e exPlioo a los j6venes la trasoendenoia de 
trabajar en equipo para el l~der. 
8e realizaron dinámioas donde oada joven analizaba 
una situaoi6n y lueso la pon~a en oom~ oon los 
dem4.s oompaf1eros y as~ unifioaban 'loma soluoión para 
todos. 
La uni6n y el saber esouohar son f\mdamentales en 
el trabajo en equipo. este trabajo se lleva a oabo 
en dos pasos fundamentales. 
- Reoflexi6n de una si tuaoi6n oualq'\.liera y no 
solamente de '10m problema material. es apropiarnos 
de una posioi6n. 
- An~lisis. es DnlY importante que tiene que deoirme 
los otros aoeroa de lo que yo pienso. 
La idea b~sioa en todo trabajo de Sr'l.lPO es que 
esouohem08 y as~ losrar tener un prooedimiento en 
el oual todos intervensan y oomprendan. 
Perceptor 
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Com~U>.ioaoión Verbal - oral CoDl'\.U>.ioaoión no verbal 
Aoti.vi.d&d Trabajo en Equipo 
1. Correota aplioaoión 
tema 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 
[Jf!] 12 • "" •• 1naUd"" de 1. 
GRU ,. _ oomunioaoión 
PO .... .,. 1_2_3_4X6_ 
¡\ I 
I I 3. Organ:1.zao:1.ón 
I I sistem~tioa de :1.deas 
I V 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 _ 





del 1. Manejan adeouadamente 
su posio:1.ón oorporal 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
2. Controlan s,,\ voz 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
3. Ut:1.1:1.zan apoyos 
artifioiales y 
naturales 
1 _ 2 _ 3 x 4 _ 6 _ 
4. Util:1.zaoión del 
espaoio soo:1.al y 
personal 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
6. Faotor •• del entorno 







5.1.23. Tabla del mensaje "Protagonismo Juvenil" 
BXPOSrroR 
Dr. Carlos Ar1st1zabal 
Tema: Protasoniamo Juvenil. 
Feoha: Mayo 1 
o de 1991 
Lusar: Sa16n mültiple de la 
FES 
Datos personales: 
-Miembro Col.:hlVentud. (Consejo 
Naoional de la Ni~ez. 




"Voy a oompartir oon ustedes oomo asesor de 
viseoali que tipo de prosramas se están 
llevando a oabo oon los srupos juveniles a 
nivel de prevenoi6n oomo a nivel de 
rehabi11tao16n. ae~ oomo trabajamos oon 
j6venes eanos. orsanizados a trav4s de 
asooiao10nes también lo haoemos oon pandillas 
juven11es" 
-"Se ha ven1.do tomando oonoienoia de que la 
j'l.lvent'l.ld es una :tuerza sooial oon un sran 
poteno1.al. pero trad1.o1.onalmente ha estado 
mars1.nada de la part101.paoi6n y de las 
deoisionee en el pa~s. Y ouando pensamos en 'l.ln 
haoia donde. estamos promov1.endo la 
formulaoi6n del protasonismo j'l.lVenil oomo el 
norte que or1.enta las aot1.vidades y el trabajo 
j'l.lVenil en el pa~s" 
-Las oportun1.dades sooiales son hoy muy 
reoortada. para loe j6vene •• y esto en sran 
parte e. lo que está .isnando la orisis de la 
juventud. pero que no es de la juventud 
propiamente sino de la misma sooiedad. En fin 
hay toda 'l.lna serie de problemas para la 
juventud que son oomo el reflejo de una 
realidad sooial". 
PKROBP1'OR 












Son los m~smos jóvenes • ustedes m~smos 
qu~enes t~enen que enoontrar la. a1ternat~vas 
a los problemas que están v~v~endo. 
No estoy hablando solamente de los jóvenes de 
los seotores populares. estoy hablando de la 
juventud en senara1. porque 'lUlO enouentra que 
son más o menos los m~smos problemas. las 
m~smas frustrao~ones. Bolo que unOB tienen 
mejores med~os para resolverlo •• pero son la. 
m~smas preguntaB e ~nqu~etudes. 
- Yo p~enso que una pro~lesta oon la del IFL 
obedeoe a la ~nqu~etud de br~nd&r1e a la 
juventud oale~a mejores herram~entas para 
efeot~vamente 10srar un rol de l~derazso no 
solamente en la oond~o~ón de jóvenes. s~no 
tamb~6n apuntando hao~a el f'llt'llrO. 
- Que tanta ~nflueno~a t~ene la juventud en 
las deois~ones7 Que mundo qu~en v~v~r? Que 
mundo desea oonstru~r? a esto estamos 
asp~rando ouando lanzamos 'lUla propuesta de 
protason~smo juven~l para oamb~&r la po.~o~ón 







5.1.23. Tabla del mensaje "Protagonismo Juvenil" 
viene 
BXPOBrI'OR HBIIS&J'B 
del oonformismo que hoy vivimos. 
-El prota80nismo juvenil. requiere de la 
or8anizaoi6n de la juventud, s:1 está no esta 
or8an:1zada d:1f1c:1lmente puede expresar lo q'\.\e 
q'\.\:1ere. 
-La. or8an:1zac:1one. juvenile. repre.entan '\.\n 
poder y e. Dn~ importante que tomen oonoieno:1a 
de ella y lo ejerzan, en e.ta med:1da puede 
or:1.tal:1zar .u •• ue~os. ~\ede efeotivamente 
jU8ar un lU8ar y '\.\n papel prota8ón:1oo dentro 
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Com~Ulicación no verbal 
Bzpo.~tor Carlos Arietizabal Vieecali 
1. Com~Ulica mAe ideae que 
palabras 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
2. Oraaniza su. ideae 
eistemAticamente 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
13 • Emplea oorrecta y apropiadamente el 
idioma 
1 2 3 X 4 _ 5 
4. Se adapta al auditorio 
1 _ 2 _ 3 X 4 _ 5 _ 
5. Motivó a penear eobre 
el tema 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 
T 
1. Maneja adecuadamente 
su poeioión corporal 
1_2_3_4x5_ 
2. Controla eu voz 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
3. Utiliza apoyo e 
artificiales y naturales 
NH_1_2_3x4_5_ 
4. Utilización del espacio 
.ocial y oultural 
1 _ 2 _ 3 _ 4 X 5 _ 
5. Factoree del entorno 







5.1.23.2. Tabla de descripción del taller de aplicación "Protagonismo Juvenil" 
Te.11_ de ~11.~1.~~_~ote.son:1.smo Juven:1.l 
Se efeotuaron presuntas .obre protason:1.smo J~~en:1.l 
y para responderla. lo. J6venes .e d:1.v:1.d:1.eron en 
srupos e :1.dearon oon t6on:1.oa. d:1.ferente. (d:1.buJos. 
relator~as) la manera m~s olara de oontestarla. 
~. ,or 






5.1.23.3. Ficha de evaluación del taller de aplicación "Visecali" 
Proaeeoe a CoJIII.ln:1aac:16n CoJlll.ln:1cac:16n Com~ln:1cac:16n Verbal - oral CoJIII.ln:1oac:16n no verbal 
Eval~lar 8rupal 
Act:1v:1dad 
~ Aot1.v1.dad.: V:1.ecal:1 O 
+' 
P. 1- Correcta apl:1cac:16n del 1- Manejan adeouadamente 
a> tema .u po.:1c:16n corporal 
....-l () 
n1 ~ 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 1_2_3x4_ 6 -
~ a> 
~ 
TALLER ::s A.. 2. Or:1s:1nal:1dad de la 2. Controlan eu voz 
+' GRU cOJlll.ln:1oao:16n 
....-l 1\ PO 1 _ 2 _ 3 _ 4 X 6 _ 1 _ 2 _ 3 X 4 _ 6 
8 I -
I a> I 
0'1"".) V ....-l 1\ I 
DE .... n1 n1 I I 3. Orsan:1zac:16n 3. Ut:1l:1zan apoyo. () 00 1\ s::: I I O s::: I n1 I V e:1stemát:1ca de :1dea. art:1:f':1c:1ale. y tf)a> t.) nat~trale. 




4. La aot:1v:1dad sener6 4. Ut:11:1zac:16n del )( ~ 
a> O GRU part:10:1pac:16n espac:1o soo:1al y 
+' "ó PO personal 





6. Factore. del entorno O 
U 1_2_3X4_ 6 -





5.2. RELACION ESTADISTICA (GRAFICAS) 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de 
los datos, donde se obtienen los promedios de cada una de 
las categorías de comunicación verbal-oral y no verbal 
evaluadas de los expositores y talleres de aplicación con 
su respectiva gráfica de Barras. 
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5~2.1. Estadísticas exposiciones en comunicación verbal 
5 _ 2 . l. l. Comunican más ideas que palabras. 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 
3 14 42 
4 8 32 
5 
¿ 22 74 
~'---------------077777'---------------' 
n = 22 














Xl. = li 
22 
5 
Xl. = 3.36 








X2 = ¿ fxy 
n 





















































5.2.1.4. Se adaptan al auditorio 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 7 14 
3 5 15 
4 10 40 
5 
¿ 22 69 
1D~---------------------n~~r-----~ 
n=22 









X4 = 3.13 
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Xs = ¡ fxy 
n 


















MEDIA ARITMETICA DE LOS EXPOSITORES EN COMUNICACION VERBAL 
ORAL. 
-
XECO = ¿ X = X1--±-X2--±-XS--±-X4 
5 
-
XECO = 3.36 + 3.36 + 3.72 + 3.13 + 3.36 
5 
-
XECO = 16.93 
5 
-
XECO = 3.38 
XECO (X Exposiciones Comunicación Oral) 
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5_2_2_ Estadísticas exposiciones en comunicación no verbal 








n = 22 

















3 4 S 
X1 = 3.27 








n = 22 






















a 4 5 
X2 = 3.31 
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5_2_2_3_ Utilización de apoyos artificiales y naturales 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 3 3 
5 4 8 
3 5 15 
4 6 24 
5 1 5 
NH=O 3 
¿ 22 55 
a~--------------------~7T7Tr-----~ 
n = 22 
Xs = 2: fxy 
n 
, 
Xs = .5..5. 
22 
Xs = 2.5 
5.2.2.4. Utilización del espacio social y personal 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 2 2 
2 6 12 
3 10 30 
4 3 12 
5 1 5 
¿ 22 61 
1D~------------~rr.~~-------------. 
n = 22 






X4 = 2.77 
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5_2_2_5_ Factores del entorno 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 1 2 
3 9 27 
4 5 20 
5 7 35 
¿ 22 84 
II~------------~~~~-------------, 
n = 2 







Xs = M 
22 




MEDIA ARITMETICA DE LOS EXPOSITORES EN COMUNICACION NO 
VERBAL. 
-
XENV = Z-X = X~-±-X2-±-X3-±-X4 + X6 
5 5 
XENV = 3.27 + 3.31 + 2.5 + 2.77 + 3.81 
5 
XENV = 15.66 
5 
-
XENV = 3.13 
XENV (X Exposiciones comunicación no verbal) 
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5.2.3. Estadísticas taller de aplicación comunicación 
verbal 
5.2.3.1. Correcta aplicación del tema. 
CALIFlCACION Fx Fxy 
1 
2 
3 1 3 
4 10 40 
5 
¿ 11 43 
1a~----------------------~~~T-------' 









Xl. = ~ 
11 
Xl. = 3.90 
5 
5.2.3.2. Originalidad de la comunicación 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 1 2 
3 3 9 
4 6 24 
5 1 5 
¿ 11 40 
·~---------------------n7777r------' 
n = 11 
X2 = ¿ fxy 
n 
5 
1 :1 • .. 
X2 = 3.63 
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5.2.3.3. Organización sistemática de las ideas 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 1 2 
3 7 21 
4 3 12 
5 
¿ 11 35 
?~-------------T~~n-------------~ 
n = 11 





X3 = .3.5. 
11 
5 
X3 = 3.18 
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5.2.3.4. La actividad genero participación 
CALIFlCACION Fx Fxy 
1 
2 
3 2 6 
4 9 36 
5 
¿: 11 42 
.~--------------------~~~~------~ 
n = 11 








1 2 JI 4 , 





MEDIA ARITMETICA DE LOS TALLERES DE APLICACION EN 
COMUNICACION VERBAL ORAL. 
-
Meo = ~= Xl.-±"""x2-±"""xa-±"""x4 
4 4 
XACO = 3.9Q + 3.63 + 3.18 + 3.81 
4 
XACO = 1~.52 
4 
Meo = 3.63 
XACO (X Taller aplicación comunicación oral) 
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5.2.4. Estadísticas taller de aplicación comunicación no 
verbal 
5.2.4.1. Manejan adecuadamente BU posición corporal 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 
3 9 27 
4 2 8 
5 
¿ 11 35 
.~--------------~~~--------------~ 
n = 11 








x~ = .35. 
11 
5 
x~ = 3.18 








n = 11 


















1I .. 5 
X2 = 3 
5.2.4.3. Utilizan apoyos artificiales y naturales 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 2 2 
2 3 6 
3 2 6 
4 4 16 
5 
¿ 11 30 
4.---------------------~~?Tr_----_, 
n = 11 






X3 = J.Q. 
11 
X3 = 2.72 
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n = 11 







X4 = 3.36 
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5.2.4.5. Factores del entorno 
CALIFICACION Fx Fxy 
1 
2 2 4 
3 6 18 
4 
5 3 15 
¿ 11 37 
.~------------~7T~r-------------' 
n = 11 




Xs = ;32 
11 




MEDIA ARITMETICA DE LOS TALLERES DE APLICACION EN 
COMUNICACION NO VERBAL 
XANV = LX = X~---±-X2---±-X3---±-X4-±-X6 
5 5 
XANV = 3.18 + 3.Q + 2.72 + 3.36 + 3.36 
5 
XANV = 15.62 
5 
XANV = 3.12 
XANV (X Actividad no verbal) 
5.3. SINTESIS DE DATOS 
EXPOSICIONES COMUNICACION VERBAL-ORAL 
1. Comunica más ideas que palabras 
2. Organiza sus ideas sistemáticamente 
3. Emplea correcta y apropiadamente el idioma 
4. Se adaptó al auditorio 








TOTAL X ECO = 3.38 
EXPOSICIONES COMUNICACION NO VERBAL 
1. Maneja adecuadamente su posición corporal 
2. Controlan su voz 
3. Utilización de apoyos artificiales y naturales. 
4. Utilización del espacio social y personal 






TOTAL X ENV = 3.13 
TALLER DE APLICACION COMUNICACION VERBAL-ORAL 
lo Correcta aplicación del tema · · · · · · 3.90 
2. Originalidad de la comunicación · · · · · · . 3.63 
3. Organización sistemática de las ideas 3.18 
4. La actividad generó participación · · · · · · 3.81 
TOTAL X ACO = 3.63 
TALLER DE APLlCACION COMUNICACION NO VERBAL 
1. Manejan adecuadamente su posición Corporal 
2. Controlan su voz 
3. Utilización apoyos artificiales y naturales 
4. Utilización del espacio social y personal 
5. Factores del entorno 
TOTAL X ANV = 
3 _ 4 _ TOTALlZACION PROCESO DE COMUNlCAC"ION 
XT = XEeo + XENV + Meo + MNv 
4 
XT = ;3.;38 + ;3.l;3 + ;3.6;3 + ;3.12 
4 
XT = l;3.26 
4 









Promedio total del proceso comunicativo verbal - oral y no 
verbal en las exposiciones y talleres de aplicación del PLJ 
es igual a 3.31. 
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5 _ 5 _ DESVIACION STANDARD 
s = Desviación standard -> n - 1 
n = 19 = Categorías de la comunicación verbal oral y no 
verbal 
Xt = 3.31 = Promedio estadístico de las categorías. 
x - S x - S 
I I 
Debilidades Fortalezas 
S = ~ (3.36 - 3.32)2 + (3.36 - 3.31)2 + (3.72 - 3.31)2 + 
(3.13 - 3.31)2 + (3.36 - 3.31)2 + (3.27 -3.31)2 + 
(3.31 - 3.31)2 + (2.5 - 3.31)2 + (2.77 - 3.31)2 + 
(3.81 - 3.31)2 + (3.90 - 3.31)2 + (3.63 - 3.31)2 + 
(3.18 - 3.31)2 + (3.81 -3.31)2 + (3.18 - 3.31)2 + 
(3.00 - 3.31)2 + (3.72 - 3.31)2 + (3.36 - 3.31)2 + 
(3.36-3.31)2 
19 - 1 
S = ~ 0.0025 + 0.0025 + 0.1681 + 0.324 + 0.0025 + 0.0016 + 
O + 0.6561 + 0.2916 + 0.25 + 0.3481 + 0.1024 + 0.0169 
+ 0.25 + 0.0169 + 0.0961 + 0.3481 + 0.0025 + 0.0025 
s = ~ 2,5908 
18 
= ~ 0,1439 
18 
= S = 0,37 
Determinación de debilidades y fortalezas. 
(X 5) = Debilidades = 3.31 0.37 = 2.94 
(X + 5) = Debilidades = 3.31 + 0.37 = 3.68 
~X __ - __ S______ ~XT ________ ~X~-__ S
2.94 3,31 3,68 
CAPITULO 6 
RESULTADOS FINALES 
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de la 
comunicación verbal - oral y no verbal de los expositores 
y los talleres de aplicación el programa Liderazgo Juvenil 
del Instituto FES de Liderazgo, hemos determinado la 
siguiente regla que permite establecer cual fue el grado de 
éxito de los procesos comunicativos al igual que sus 
fortalezas y debilidades. 
6.1. ANALISIS TOTAL DEL PROCESO COMUNICATIVO EN EL PW 
Si Xt se ubica entre: 
1.00 - 2.00 Los procesos comunicativos fueron 
deficientes 
2.00 - 3.00 Regulares 
3.00 - 4.00 Aceptables 
4.00 - 5.00 Exitosos 
Xt = XEco + XENV + XANV 
Xt = 3.38 + 3.13 + 3.63 + 3.12 
4 
Xt = 13.26 
4 
Xt = 3.31 
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Resultado: Los procesos comunicativos al interior del 
programa Liderazgo Juvenil fueron aceptables. 
6_2 DEI'KRHINACION DE FORl'ALEZAS y DEBILIDADES 
La desviación standard medida de dispersión estadística nos 
permite identificar a partir del promedio X = 3.31 de la 
comunicación verbal oral y no verbal de los expositores y 
talleres de aplicación en el P.L.J. las fortalezas y 
debilidades de este. 
Desviación standard s = 0.37 
(X S) -> Debilidades = 3.31 - 0.37 = 2.94 
(X + S) - > Fortalezas = 3.31 + 0.37 = 3.68 
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Criterio para el análisis 
Los valores de las categorías en comunicación verbal - oral 
y no verbal que se encuentren por debajo de 2.94 se 
consideran debilidades del proceso comunicativo en el PLJ. 
Los valores de las categorías en comunicación verbal - oral 
y no verbal que se encuentren por encima de 3.68 se 
consideran fortalezas del proceso comunicativo en el PLJ. 
Se consideran debilidades del proceso comunicativo en el 
PLJ 
Comunicación No verbal: 
- La utilización de apoyos artificiales y naturales en los 
expositores, con un promedio de X = 2.50. 
- La utilización de los espacios social y personal de los 
expositores, con un promedio de X = 2.77. 
- La utilización de apoyos artificiales y naturales por los 
jóvenes en los talleres de aplicación con un promedio de 
X=2.72. 
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Se consideran fortalezas del proceso comunicativo del PLJ 
Comunicación verbal - oral 
- Los expositores emplearon correcta y apropiadamente el 
idioma, con un promedio de X = 3.72. 
- Correcta aplicación del tema por los jóvenes en los 
talleres de aplicación, con un promedio de X = 3.90. 
- La actividad generó participación entre los jóvenes en 
los talleres de aplicación, con un promedio de X = 3.81 
Comunicación no verbal 
- Los factores del entorno en las exposiciones con un 
promedio de X = 3.81. 
Los resultados obtenidos a lo largo de este proceso 
evaluativo constituyen una base de datos que nos permiten 
como grupo evaluador presentar formalmente al Instituto FES 
de liderazgo y sus directivas una serie de recomendaciones 
y conclusiones que pueden colaborar en el mejoramiento y 
fortalecimiento del programa Liderazgo Juvenil. 
..,... 
TABLA 35 











~aaDZOB V'PR'Mt. - ORAL 
1. Lo. expo.~tore. -.plearon oorreota y 
aprop~aa...nte el ~diom&. 
2. Oorr.ata apl~caoi6n ~l t..a en 10. 
taller.. ~ aplioaci6n. 
3. La actividad .enero participaoi6n en 10. 
tallere. ~ aplioac~6n. 
CXKJ8XCAOZOB ., VJIIIBAL 
1. Factor.. ~1 entorno en la. ex;po.ioione •• 
R Implementar el di.efto ~ aotividade. que 
permitan la me~or aplioaci6n de 10. 
B oonoepto. planteado. por el eXPO.itor Y que 






























aBJIIl:CAOIOR .:> VJmBAL 
1. La ut111za016n de apoyo. art~~10iale. y 
naturale. en los expositores. 
2. La utilizaoi6n del espacio soo1al y 
personal por parte de los expositor.s 
3. La ut11imaoi6n de apoyos art~~1oialea y 
naturales por los j6venes en loa tallere. de 
aplioaoi6n. 
R 
B 1. Ser~a oonveniente que los expositores 
utilioen medios &Udioviauales. oomo 
O esoritos. oarteleras. videoa. ~ re~roen 





2. Seria ... e~io .. darle a oonooer al 
expositor la ~rt&nOia de manejar el 
espacio para orear un ol~ 0~11do oon loa 
j6venes que posibiliten una a.yor 
interaooi6n. 
3. BatiJllular al joven en 1a oreaoi6n y 
D I utilizaoi6n de reoursos materiales que 












- Los resultados obtenidos de la evaluación de los procesos 
comunicativos al interior del programa Liderazgo Juvenil, 
nos permitieron determinar que el 15. 78% Corresponden a las 
debilidades el 21.05% a las fortalezas del programa en 
cuanto a la comunicación Verbal-Oral y No Verbal el 63.17 
de las categorias se encuentran dentro del rango de lo 
aceptable. 
A partir de estos datos, presentamos a continuación: 
Tabla de las fortalezas con sus respectivas 
recomendaciones. 
Tabla de las debilidades con sus respectivas 
recomendaciones. 
RRCOHRNDACIONRS 
A partir de los resultados obtenidos a lo largo de este 
trabajo, creemos que es pertinente presentar al Instituto 
FES de Liderazgo y en especial a los organizadores del 
programa Liderazgo Juvenil algunas recomendaciones desde el 
punto de vista de la comunicación, que pueden contribuir a 
su fortalecimiento y desarrollo futuro. 
- Consideramos que una inducción o preparación para los 
expositores permite el conocimiento más profundo de sus 
públicos, su estrato socio-económico, sus expectativas y en 
especial la lógica del programa y sus objetivos logrando de 
esta forma un mayor acercamiento con los jóvenes y una 
mayor comprensión del mensaje. 
También es recomendable que dentro del proceso de 
inducción se tenga especial consideración en la formación 
de los expositores dentro de la dimensión de la 
comunicación Verbal-Oral y No Verbal para así lograr una 
correcta construcción del mensaje, ya que de este depende 
sobremanera que el joven capte la importancia de su 
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formación como líder. 
- Seria conveniente generar espacios dentro del programa en 
los cuales se estimule la capacidad creadora del joven, no 
sólo de pensamiento sino de actuación con la utilización de 
apoyos artificiales naturales que refuercen sus mensajes. 
- Es pertinente recomendar en el plan de procedimiento del 
programa la fijación de metas realizables por los jóvenes 
durante su proceso de formación como líderes, incentivando 
de esta manera un acercamiento con la realidad y las 
verdaderas necesidades de nuestra sociedad. 
- Es necesario que los coordinadores del programa exploren 
en la búsqueda de un modelo metodológico que contemple 
objetivos a corto y largo plazo; así mismo se conciba un 
plan de procedimiento lógico y sucesivo entre las 
exposiciones y los talleres de aplicación. 
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